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L A S I T U A C I O N B N B A R O S L R N A 
. Son relativamente tranquilizadoras las 
ú l t i m a s impresionas que ee tienen de la 
s i tuac ión en Barcelona. 
Parece qu9 les patronos, aterrados de 
EU propia obra y ante las consecuencias 
que pudiera traer consigo, se manifiestan 
propicios á transigir con 'os obreros, siem-
pre que estos no exageren sus pretensio-
nes y ee coloquen á BU vez en actitud con-
BÜiadora. 
Los propietarios de laa fábricas e s t á n 
dispuestos á abrirlas centando con el au-
zilio de la fuerza públ ica . 
Se asegura que la C c m p s ñ í a inglesa 
del t ranv ía de Barcelona e s t á distuesta á 
reanudar el servicio completo bajo el am-
paro, de faerzas que desde los primeros 
mementos le ofrecieron las autoridades. 
L o míemo pueda ocurrir con las restantes 
l íneas de t r a n v í a s y con los r ippers de 
la Empresa Condal. 
MAS ALBOROTOS 
E n Sevilla han intentado los obreros 
celebrar un m e e A i n g en la v í a públ i ca 
y habiendo sido impedido, ss han ido for-
mando grupos, que disueltos fác i lmente 
por los agentes de la autoridad en un s i -
tio, se reun ían en otro. 
Los alborotadores obligaren á que se 
suspendiera la c irculación de los t r a n -
v ías . 
A l presentarse la Guardia C iv i l i n t i -
mando á les grupos á disolverse fué r e c i -
bida con silbidos y mueras, arroiando los 
manifestantes sobre los guardias, piedras, 
casectea y cuanto hallaron á mano. 
Los guardias, al verse agredidos, hicie-
ron uso de sus armasi resultando heridos 
y contusos varios de los agresores. Estos 
huyeron en distintas direcciones quedan-
do a t í restablecida la calma. 
LO Q U E DIOB W B Y L S B 
S e g ú n la nota eficiosa facilitada á la 
prensa, en el Consejo de Ministros cele -
brado anoche el de la Guerra espuso que 
h a b í a tomado eficaces medidas para ga-
rant ía del orden, 
LA 
Los periodistas de la Habana es-
tábamos en la Chorrera obsequian. 
do con un almuerzo á Antonio Vico, 
cuando se publicó en esta capital el 
bando del general Oalleja suspen 
diendo las garantías constituciona 
lea eu toda la Ida con motivo de 
los levantamientos de Ibarra y de 
Baire. 
E l efecto que aquellos Bureaos 
produjeron fué tan vario como dis 
tintas eran las opiniones queenton 
ees había en üuba. 
Loa reformistas no querían creer 
en la gravedad del levantamiento, 
porque venía á entorpecer su poli 
tica de transacción y de concordia. 
Los constitucionales exageraban 
su importancia, en la esperanza de 
que sería relevado el general Calle 
ja y vendría otro general que en 
ellos y solo en ellos se apoyara. 
Los autonomistas se mostraban 
indignados», porque veían que la 
tormenta revolucionaria estallaba 
en los precisos momentos en que se 
disponían á recoger el fruto de diez 
y siete años de patriótica labor. 
Los separatistas platónicos veían 
con regocijo la intentona; pero du-
daban del éxito. 
Los revolucionarios de verdad, 
por regla general, sabían que los 
recursos con que la insurrección 
contaba eran muy escasos; pero, á 
pesar de eso, se disponían á hacer 
un sacrificio más en aras de la cau-
sa que consideraban jnsta. 
Y la masa neutra, el país, que vi 
vía alejado de las luchas políticas y 
entregado exclusivamente á los ne 
gocios y al trabajo, temía por sus 
intereses; pero no creía que el pe-
ligro pudiera ser verdaderamente 
grave. 
E n resumen: el grito de Baire, en 
los primeros momentos, produjo en 
toda la Isla dudas, confusiones y 
zozobras. 
Por quien faó recibido con satis-
facción no disimulada fué por los 
americanos y por los militares es-
pañoles. 
Los primeros, por.. amor á Cuba. 
Los segundos, por.. amor á ios 
ascensos. 
Sin más diferencia, que los prime-
ros se proponían ayudar á la insu-
ri€>coióiij y loa segundos acabar cor* 
elia—reconozcamos su patriotisno 
—después de haber hecho su agos-
to. 
Los militares españolea se equi-
vocaron. 
Los americanos, no; porque si 
bien es cierto que en estos momen-
tos se están repartiendo en la Pun-
ta medallas' muy bonitas con los 
retratos de Estrada Palma y de^Es-
tevez, también lo es que eu el Mo-
rro flota la bandera de las estrellas 
y las franjas y que la Constitución 
cubana tiene por apéndice la en-
mienda Plat. 
De todas suertes, justo es reco-
nocer qae cuando hace siete años 
se dió el grito de Baire, todos pro-
cedíamos de buena fe menos 
los americanos. 
Cocina Automática Tropical 
Con privilegio exclusivo de invención, 
IHcha cocina es por tá t i l ; no produce humo, ceniza, hollín, n i calor a l ex-
terior en absoluto; se enciende y apaga por s í sola i n s t a n t á n e a y a u t o m d t í -
cafnente;posée depósitos para agua hirviendo; esta también dotada de apa. 
r a t o s d e c a l e f a c ú ó n por circulación, por niedio de los cuales la cocina nris-
ma lleva au tomát icamente por cailerlas dispuestas al efecto, agua caliente d 
las banaderas, tocadores, lavabos, f regaderos, etc.; posée asi mismo hornos 
con distintos grados de calor para confeccionar toda clase de asados, paste-
les, dulces, etc., y estufas para impedir que se enfrien los alimentos ya con-
confeccionados; su manejo es tan sencillo, que puede ser manipulada por u n 
n i ñ o y tal su elegancia y belleza que pardo figurar airosamente entre los 
muebles de mayor lucimiento; y finalmente, todas estas ventajas se obtienen 
mediante el gasto diar io de tres d doce centavos de carbón, según t a m a ñ o , 
debiendo hacer observar que las que consumen doce centavos diarios de car-
bón, son las destinadas d hoteles y otras industrias similares. 
E n el depósito hay una cocina instalada para hacerla funcionar d la 
vista del público. 
Depósito general: Muralla 75. Gerardo Vlllanueva. 
HABANA. Se solicitan agentes. 
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FUI iLUHBRiDO DB MILUS 
Libre deexpldsltfB 7 eon-
bustidn espontánea. Sin 
bemoni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHOREEBA 7 
en BEIiOT, expresamente 
parasn Tentaporla^ágew-
eia de las Beflnerlas d i 
Petróleo qno tiene su ofl» 
ciña calle de Teniente Bej 
Efimero 71, Habana. 
Para evitar falsiflcaelo. 
•es, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
Sae es del exclusivo aso de icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley A los falsifica-
-oree. 
1 Aceite Luz Brillaole 
que ofrecemos al ptlblfco y 
que ao tiene r ival , PS el prodneto de una fabricación egpeeíal y que presenta el aspecto 
«e agua clara, prodaciendo ana LUZ TAN HEBMOSA, sin hnmoni mal oloi> que nada 
tiene qae envidiar ai gas más purificado. Este aceite posee ia gran ventaja de no Infla. 
»arse en el caso de romperse ¡as Iftmparae, ea&Iidad muy recomendablei priiiolpalmea-
te PASA EL USO DE LAb FAMILIAS. . „m„ T,TT,D1W 
A d h ^ r i e n c i » á loa c o n s w i d < 9 3 r « « . Ls LUZ BEIELANTE, marea ELEFAN-
TA, es isual* ei no superior ea conáleioues íamíMlcw.al de meioi fiUM i m p o j w » m 
^ ^ ^ « Í » f ÍO f osá» pio«í#i isiif foáieldü. Cf05 1 Eb 
Lo l i i t e s raiciples 
y los mmiM 
Atentamente invitadoa aeietimos 
ayer domingo, á la revisU y lunch 
que en obseqaio de los delegados del 
Oongreso Sanitario Internaoional die-
ron loa bomberos muuíoipAles. 
Desde antea de las nueve de la ma 
nana, hora deaigoada pbra el aaco, 
presentaban un ospeoto alegre ó inu 
sitado loe ampüoa y hermosos salones 
del edifloio donde tienen instalada so 
estación central el Oaerpo de Bom-
beros Municipales. 
Entrelos a ^et ntes se encontraban, 
además de o í Delegados en ouyo ho 
ñor se efeotoaba la íiest*», el Aloalde 
MoniciDal, señor La T o m ; el Secreta 
rio de Haoienda, s t üo r Oanoir; el de 
InstruociÓQ Pá'olioa, sefior Varona; 
don Segando A varez, ea representa-
ción del Centro Asturiano y don Lucio 
Solís en el del Gasino Sspaüoij el Pre-
sidente y Fiscal del Tdbunal Supre-
mo, señorea O r a z P ó r e z y Revilla; una 
comisión del Ouerpo de Bombaros del 
Oomeroio, nonnrosos oonoejalea del 
Ayotamiento, representaciones de la 
preosa diaria y otras personas. 
El señor Arzobispo, padre Barnada, 
asistió también al aoto, aoompañado 
de su secretario particular y del Pro 
visor del obispado. 
Eran ya las diez cuando se pasó re-
vista ai Ouerpo por el Primer Jefe del 
mismo, Sr. Pazos, acompañado del A ' -
oalde y de los delegados del Oongreao 
Módico Internacional, Riendo muy elo-
giados por estos la organización del 
ouerpo y el espléndido material rodan-
te con qae cuenta, el cual, en sentir de 
muchos de loa Delegados, nada tiene 
que envidiar al que poaeea cuerpo» 
análogos en las capitales de Europa. 
Terminada la revista, pasaron los in-
vitadoa á los balconea de la Estac ión 
Oentral, desde donde preseaoiAroa el 
desfile. 
Ooooluido és te faeron obsequiados 
los coDonrrentea con un esplóndido 
Imch, servido por el acreditado res-
tauraot " B ! Suizo." 
A l destaparse el champagne br indó 
en primer término el señor Fazos, con-
testándole el Alcalde Manicipal con 
freses laudatorias para el Oaerpo y 
decía*ando que annque partidario de 
la unitíoaoión de los Ouerpos de Bom-
beros de ia Habana, siempre defende-
tíería t ono representante del Munio i -
pio, los derechos de ios Bomberos Mu-
nicipales. 
A continuaoióa hicieron expresivos 
y elocuentes brindis loa doctores L i -
caaga y ÜHoa y el Secretario de Ina 
truoción Públ ica señor Varona, tenien-
do todos frases de elogio para el 
heroísmo y abnegación de nuestros 
bomberos, demostrados ea oien m i l 
combates contra el voraz elemento. 
E l Alcalde Municipal brindó nueva-
mente por lafatara República de üu-
ba y su Presidente, el señor Estrada 
Pa lm» . 
Oeroa de las doce del día te rminó 
esta agradable y hermosa fiesta, que 
fué amenizada por la Banda Muaioipal. 
B! general Wood, que había sido 
invitado, no asistió por hallarse de ca-
cería. 
El Sr. Blasco Herrera 
Hemos sabido coa gasto que afortu-
nadamente ha entrado en el período 
de conva'eoenoia de la enfermedad que 
lo tuvo en jama y que en loa comien-
zos pareció revestir careoteres de gra-
vedad, nuestro antiguo y excelente 
anigo el, señor don José Blanco He-
rrera. 
A la vez que nos congratulamos de 
la nejor ía , complacemos al dist inguí-
do caballero, dando las gracias en eu 
nombre á las numerosas personas que, 
durante la enfermedad, se han intere-
sado puf salud y qae recibirán, á no 
dudarlo, grata satisfacción al saber 
que ha pasado el peligro y so halla en 
pleno período de oonvalesoenoia. 
Telegrafía sin hilo 
sistema español 
Las ú l t imas experiencias practica-
das por los ingenieros militares, entre 
Tarifa y ü e u t a , con los aparatos inven-
tados por el comandante D . Julio Oer-
vera, han dado per resultado un avan-
ce importante en la telegrafía sin hilo. 
Hasta hoy, con los sistemas usados 
en el extranjero, no se pueden trasmi-
t i r más de veintisiete letras, ó sea de 
cinco á seis palabras por miaato. E l 
comandante O^rvera asegura que pue-
de trasmitir 120 letras, ó sean 25 á 27 
palabras por minuto. 
Da ser cierto lo qae afirma el coman-
dante Oervera, su invento asegura la 
primacía ea la trasmisión telegráfica 
sin hilo sobre todos los sistemas. 
Para obtener tan notables resulta-
dos, el jefe de ingenieros emplea un 
multiplicador especial, cuya patente 
acaba de solicitar en España y en el 
extranjero. 
u m oí "codeos f 
Anteayer se celebró la t r igésima se-
sión del juicio oral de esta causa, ha-
biendo comenzado á la una menos cuar-
to de la tarde. 
Oontinúa el Fiscal, señor Hóvi», 
tratando el particular de las "Ouen-
tas Misoriláaeas" y dice que la mayo-
ría de óétaa, fueron aprobadas por 
Rathboae, sin que se presentasen 
loa comprobantes correspondientes. 
Afí^da que Rathbone en condena-
ció a de su propia conducta, dictó pos-
teriormente una orden diaponiendo qae 
todas las cuentas, cuya cantidad pasa-
se de un peso, debían i r acompañadas 
de c írjprafeantes. 
Despcén lie liacer un exámen mina-
cioso de las principales partidas de 
esas cuentas, pasa á tratar de los gas-
tos particulares de Rathbone, hacien-
do consideraciones de carácter ge-
neral eobre los mismos. 
La conducta de Rathbone fué oea-
sura.iapor el Fost Master General de 
los Estados Unidos, qaien le dijo en 
ana carta que esas cuentas eran escan-
dalosas y debían ser reintegradas á 
los fondos postales. 
Es evidente—agrega el señor He-
via—que tales hechos oonstitayen un 
delito de malversación, de acuerdo con 
la Sección 55 del Código Posta!; no 
siendo además exacto como afirma 
Rathbone que loa gastos referidos, ha-
yan sido aprobados por el gobierno. 
Luega se ocupa de las dietas qae 
cobró Rathbone indebidamente, de 
los viajes que éste hizo á Santiago de 
Oaba y Estados Unidos y del depó-
sito de 12 mil pesos que extrajo Neely 
del "Nor t American Trust," inoerrien-
do en delito de malverRaoión. 
También cometió Neely otro delito 
delito de malversacióo, cobrando" su 
sueldo de Mayo, al embarcarse en 
A b r i l de 1000 para los Estados Uní-, 
des. 
El Fiscal advierte que aun cnando 
algunos de los hechos procesales fue-
ron cometidos antes de la promulga-
ción del Código Postal, se ha atenido 
á eete en beneficio de los procesados, 
pues de haber aplicado el Oódigo Pe-
nal, hubiera tenido que pedir penas 
mayores de las que solicita ea sus 
conclusiones. 
Ha aplicado respecto de los sueldos 
dnplicados, etc., la doctrina de los de-
litos continuados, aceptando la juris-
prudencia del Tribunal Supremo de 
España, que declara qae todos esos 
delitos oonstitayen uno de malversa-
ción. 
Siempre ha buscado la solución más 
favorable para los procesados, tenieu' 
do en cuenta la mult i tad de delitos 
y penasen que han incurrido. 
A renglón seguido trata otro asanto 
que á su juicio será el argumento 
Aquilea de la defensa de Neely: el de 
que éste no debió ser objeto de extra-
dición, de acuerdo con el art ículo 826 
de la Ley de Efíjuioiamiento Oriminal. 
Estima el Fiscal que es inaplicable 
dicho articulo, y después de aducir las 
razones en que se fonda, termina su 
informe diciendo que la Sala al fallar 
esta causa, no sólo t endrá sobre su 
conciencia todos los deberes sagrados 
qae le impone la justicia, sino también 
en sus manos el honor del pueblo ame-
ricano y en gran par6e el porvenir del 
nuestro. 
Después hioieron uso de la palabra 
los licenciados Bernal y Gaira l , defen-
sores de los procesados Mascaré y 
Moya, para quienes solicitaron la ab-
soloción de acuerdo con las conclusio-
nes defiaitivas del Fiscal. 
A las dos y cuarenta minutos se con-
cedió un receso, reanudándose la se-
sión á las tres. 
El licenciado Machado, defensor de 
Revees, comenzó su informe, diciendo 
que no es el honor de la nación ameri-
cana lo que se va á resolver en esta 
causa, sino si hay delitos y si los acu-
sados son criminales. 
Habla despnés da la inocencia de 
Revees, que en el departamento de 
Correos no hacía otra cosa que cumplir 
las órdenes del Director General, pues 
aanqu^ ñ g a i j v b a . a^.-^ A-n-íl tof—na 
era iháa qae un simple tenedor de l i -
bros. 
Seguidaráente rebate loa cargos for-
mulados por el Fiscal ea contra de Re-
vees, y dice que si éste hubiera inter-
venido en loa fraudes no es tar ía como 
está en la miseria, y ganando dos pe-
sos diarios para su subsistencia y la de 
su hija. 
Tratando de la malversación pregun-
ta el licenciado Machado qué prueba 
hay de que su defendido traspasase á 
su propio uso, dinero ó algfin objeto per 
tenecieote al Departamento de Oo~ 
rreos. • 
Respecto de la acusación que el Fis-
cal hace á Revees de haberse apropia-
do la caatidsdde 679 pesos 23 centa-
vos, llama la a tención del Tribunal so-
bre el hecho de que ni R i t h bone, ni 
Neely han negado haber recibido dicha 
cantidad. 
El licenciado Machado repite que no 
no se trata de resolver el honor de la 
R E A L FABRICA DE TABACO; 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RA BELL 
abell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sns tabacos exclnsivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos lo» 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
M a n o 98, HABANA, Apartado 675. 
e2l0 I F b 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T E Y R B C O N S T I T U T B N T E 
Emulsión Creosotada de Eate l l 
C 203 
nación americana, sino de hacer jastioia 
7 pide la absolución de Revees. 
A las cuatro menos cinco minutos^ se 
l evan tó la sesión para continuarla xn9 
ñaña , á las doce, en que ha rá uso de 
la palabra el licenciado Zayas, defen-
for de Neely, 
E l Fiscal solicita para Rathbone 
once penas que hacen un total do 16 
años 6 meses de prisión y 145,817 pe-
sos de multa; para Neelv catorce pe-
nas que represnntan 1S años 6 meses 
de prisión y 11G 913 pesos de multa, y 
para Revees 17 años, 6 meses de p r i -
sión y 145,531 pesos de multa. 
OHO E N E L COm 0 . 
Dicen de Amberes qae ha causado 
gran impresión en aquella o ndad y en 
el resto de la nación, la noticia de que 
á pesar de los esfuerzos que hace el 
gobierno por ocultarlo, se sabe que ea 
el territorio del estado libre del Gon-
go se ha descubierto la existencia de 
r iquísimas minas de oro. 
L A A P R O X I M A C m 
F R A N C O I T A L I A N A 
Telegrafían de Roma qae el lengua-
je qae emplean varios periódicos ale-
manes sobre el nuevo aspecto de las 
relaciones internacionales en Francia 
é I tal ia , está produciendo en aqaella 
ciudad encame descontento. 
Un ex ministro italiano ha declarado 
en una interview, qae si de ese modo 
se propoaen los alemanes apartar nue-
vamente a I tal ia de Francia, no sola-
mente se equivocan, sino adeoiás ea 
probable que el resultado sea contra-
prodacentey que todo lo qae consigan 
sea afianzar la aprximaoión. 
Tampoco se explican los italianos 
porqnó los alemanes excitan á T a r q o í a 
contra I tal ia , cuando ésta forma a ú n 
parte de la triple alianza. 
Parada escolar 
Hermoso aspecto preientaba esta 
mañana el paseo del Prado y la espla-
nada del Malecón con motivo de )a pa-
rada escolar en conmemoración del 24 
de Febrero. 
Los balcones de las casas situadas á 
derecha é izquierda de 4iüho osa í a se 
w^aio.w-^u.^^^ lía-poi.'numerosas da-
mas de la sociedad habanera. 
Las diez menos cuarto en punto eran 
cuando las comisiones del A y u n t a -
miento y Junta de Educación, presidi-
das por el Alcalde de la ciudad, Ilega-
roo al lado de la tribuna que en l a 
parte oeste del malecón se había pre-
parado al efecto y en la cual se halla-
ban colocadas las banderas cubanas y 
amer icana. 
Apenas hubo llegado el primer ma-
gistrado de la ciudad y á los acoraos 
del himno de Bayamo, fué desplegada 
la bandera cabana, de cuya parte ba-
ja faeron colgadas algunas coronas de 
ñores naturales, pendiendo de és t a s 
preciosas cintas; coronas que fueron 
depositadas por alumnos del colegio 
"Huérfanos de la Patria'7. 
Una de las niñas del referido cole-
gio, muy pequeña por cierto, recitó 
ana poesía alusiva ai acto. Los niños 
del colegio que dirije el Sr. Oobreiro, 
á IPS voces de mando militar, hioieroa 
de R Crusellas, 
n u m m m i m m 
Y PERSONAS DEBil 
ÍOMIO m mm Í ESÍSIIÍ n M mim* 
fie ota eo todas las Panacias ] Tiesas de Víveres fiaos 
c 227 i Fb 
la casa Consulado n. í%3, de zaguán y doa 
v. ntanae, de construcción moderna. En la 
misma se veuden todos los muebles y laa 
plant.,8 que a ornan el patio. Informan 
de doce á seis de la tarde. 
Hl4 la-?4 3d-26 
C 2f0 
R S E T S 
S e d e ñ a , Perfumería , 
Sombreros 
y Novedades de Par ís , 
DE 
María Lacalle. 
B l ÚOJÚO CORSET RKCTO, 
E L E G A N T E Y COMODO ei 
ei que hace María Lao&Ue. 




Lunes 24 de febrero de 1902. 
E l Octeto Español en eombmaclóa aaa 1» Com-
pañía de ZarznelB. 
F Ü - N C I O N C O R R I D A 
A laa S y l O 
Primero. B l «aineta lírico 
El Señor Luis el Tumlion 
Segundo.—PreBentaoión del Octeto EepaDol que 
•jecutará lo máa eioogldo de IU repertorio. 
Tercero. L» zarxnela 
L a Gtolfemia 
(IRAN COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
G. 812 O O I R ; R , I I D - A . 1 Fb 
G R A N R E B A J A DE PRECIOS 
Ortlléi $ 4 00 
Palcoi 3 00 
Luneta con entrada 100 
Botaca con idem 1 00 
Asiento tertulia 0 50 
Idem paraíso 0 40 
Entrada general 0 60 
Idem 6 tertulia . . . . . . . . . . . . „ , , „ 0 80 
Ea la próxima semana estreno de 
L O S T I M P L A O Q 
?]gana8 evoluoiones frente á la tr ibu-
ce, osatando después tm himno pa-
triótico, 
Entre la malt i tad de personas qae 
oonpaban la tribana,ee hallaban el Ar-
zobispo Monseñor Barnada; señor Ye-
ro: el Rector de la Universidad, señor 
F re i r é de Andrade, varios Delegados 
del Congreso Médico Internacional y 
otras personas. 
Él acto revistió gran solemnidad, 
viéndose completamente ocupadas por 
numeroso público las calles por donde 
la parada hizo su recorrido, 
A la parada asistieron cerca de 
15 000 alomóos de ambos sexos de las 
Esoaelas Públ icas . 
Lds rsiislm de la m M . 
La Qaoeta de ayer, repartida hoy, 
inserta doa decretos referentes á los 
Eegisíroa de la propiedad. Uno hace 
referencia á los recursos contra los 
Registradores, y el otro se contrae á 
la confirmación en sus cargos de los 
letrados que servían Registros con ca-
rác te r de interinos y cuya suficiencia 
ei no ha sido, en alganos casos, demos-
trada en oposiciones, se ha acreditado 
al frente de aquellas oficinas cumpli-
damente. Uno de los nombrados, don 
Beíisario Alvarez, ha ocupado los car-
gos más altos en la carrera judicial , 
pues ha sido Presidente de Audien-
cia, y otro, don Ernesto Castro, es un 
notable abogado cardenense. 
Asimismo se ocupa el Decreto del 
nombramiento de nuestros distingui-
dos amigos los señores Pasalodos, pa-
ra el Registro de Trinidad, y Aroste-
gui (don Ar turo) , para Matanzas, am-
bos miembros de la Sección de los Re-
gistros, y cuya elección celebramos 
3por tratarse de dos funcionarios de in-
tegridad y capacidad reconocidas; asi 
oomo la confirmación del señor Izna-
ga, Registrador del Mediodía d é l a 
l i a baña, que por su caballerosidad, 
honradez y cultura se ha captado la 
estimación de cuantos cononrren á su 
oficina. 
Por esos acertados nombramientos 
enviamos nuestra enhorabuena al Sr. 
Váre la Jado. 
Hemos sabido con gusto que el Go-
bernador Mil i tar ha indultado de la 
pena de arresto á que fueron condena-
dos por recibir billetes de la Loter ía 
de Madrid, á los Sres. D . José Ma V i -
llaverde y D. Braulio Menóndez, veci-
nos de la antigua oesa de Pel lón, hoy 
sus dueños, Teniente Rey, 16. 
Lo celebramos. 
ASMT0SJARI0S. 
E L C O R O N E L S O O T T 
Anoche regresó á esta capital, de su 
excursión á Cíenfuegos, el coronel 
Boott, ayudante ^ general del Goberna. 
dor mili tar. 
J U N T A 
La Sociedad de Auxi l io de Comer-
ciantes é Industriales de la Isla de 
Oub», celebra Jnnta General esta no-
* Isa oioco y im&ai.., <ti o-.<.;«^ 
JBlépañol. 
Y A O H T 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Filadelfia, el yacht ameri-
cano May, conduciendo á su bordo una 
comisión de doce individuos pertene-
cientes á la sociedad "Yacht Club," de 
Filadelfia. 
E E O A U D A O I O N M U N I C I P A L 
E l día 21 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
f 4.736-66. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado para el desempe-
ño d© la plaza de profesor del Grupo 
A del Corso Preparatorio del Inst i tu-
to de Santiago de Cnb», con carácter 
de interino, el Dr . D . Pedro Roig y Te-
jera. 
Felicitamos calurosamente al doctor 
Roig, que ha sabido conquistarse un 
t i tu lo académico con sus propios es-
fuerzos, luchando dia tras dia, y hoy 
ve recompensados sus privaciones y 
sacrificios. 
E l Dr . Roig deja su nombre bien 
sentado en la "Escuela de Letras y 
Filosofía", de la que fué d í s t ingo ido 
alumno. 
Tras larga y penosa enfermedad, fa-
lleció ayer mañana en esta ciudad, el 
antiguo y reputado c[u*roPecUst¡a don 
Pastor Veitia y Pérez , que así por sus 
oonooimientos y habilidad en la profe-
sión que desempeñaba, oomo por su 
trato afable y cortés, era jnstamente 
apreoiado en todas las esferas socia-
les. 
E l señor Veitia faé coronel de m i l i -
cias. 
Descanse en paz. 
•dviraiento ffiarítíao 
"OSCAR I I . " 
Este vapor noruego fondeó en puerto el 
domingo, procedente de Filadelfia, con 
carbón. 
EL "BARCELONA." 
Piocedente da íiénova y escalas entró 
en puerto el dom ngo el vapor noruego 
"Barcelona/' con carga general y 20 pasa-
jeros. 
EL "ARDANROSE." 
El vapor inglé3 de este nombro fondeó en 
puerto hoy, procedenta de New York, en 
lastre. 
EL "ESPERANZA." 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy, procedente de New York, el vapor 
americano "Esperanza." 
R O M I DE POLICIA 
EN LAS CALLES DEL FEADO 
Y ZULUETA 
Asalta 7 rotos á mano armada—Fa-
ga d é l o s asal tantes-Captura de 
"Jttuchln"—Agresión y mcerte 
de un s e r e n o - E n la C a s a d© So-
corro -21 Juzgado de guardia— 
Trabajos de la pol ic ía Secreta-
D a c l a r s c i ó n de lostestigos-Cap-
tura del "R3glanito"-Al Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n . 
Próximamente á las once y media de la 
nochj del sábado, al transitar por la calle 
del Prado, entre Dragones y Teniente Re?, 
don Benito Fernández González, natural de 
España, de 23 año?, soltero, del camercio y 
vec no de Cienfaegos n0 1G, fué asaUado 
por cuatro individuos que, rodíándole, le 
obligaron cucbil o en mano á que levantase 
les brazos, despojándole entonces de cuatro 
centén ;e, una boquilla de ámbar, cuatro 
pesos plata, un portamonedas y uaa tije-
ríta. 
Una vez que los asaltantes despojaron al 
señor Fernández de loque llevaba encima, 
emprendieron la fuga, circunstancia que 
aprovechó éste pa'a gritar ¡aíajal y prece-
der á su persecución. 
Los ladrones doblaron por la calle del 
Teniente Rey en dirección & Zulueta, pero 
al llegar á esta última calle, el vigilante 
n? 907, Félix Valdés, logró detener á uno 
de los que huían, miántraa el sereno parti-
cular de aquella zona corría tras los otros. 
Al dar alcance el citado sereno en los te-
rrenos de las tntiguaa murallas, freats al 
teatro Martí, á uno de los ladrones, qae iba 
en mangas de cam sa, éste le agredió con 
arma blanca, hiriéndole mortalmentd. 
A las voces de socorro que dió el herido, 
acndló el expresido vigilante y el asaltado 
en su aoxilio. encontrándolo tirado en el 
euelo, en medio de un gran chaico desan-
gre, por lo que le recogieron, y poniéndole 
en un coche lo trasladaron al Cantro de 
Socorro de la primera demarcación. 
Al ser colocado el herido sobre la mesa 
de operaciones y al proceder el médico de 
guardia al reconocimiento del mismo y ha-
cerle la primera cura, certificó que ya era 
cadáver. 
Según la certificación módica, el inter-
fecto presentaba una herida por instrumen-
to pórforo cortante en la región pectoral 
derecha, mortal por necesidad. 
A l constituirse en el centro de socorro el 
señor Juez de guardia, se hizo cargo del ca-
dáver, y del individuo detenido por la po-
licía. 
Este al ser ioterrogado manifestó nom-
brarse Francisco Estévez y Espinosa (a) 
"Abuchin," natural de la Habana, de 21 
años, soltero, carretonero y sin domicilio 
conocido, y negó la acuíación que le hace 
Fernández de ser uno de los que le asalta-
ron y robaron. 
El señor Juez de guardia, en vista del 
resultado dé las primeras diligencias su-
marias, comisionó á la policía secreta para 
que procediera á la captura de los cóm-
plices de "Abuchin." 
El tenien'e de la policía secreta, señor 
Muñoz, ha logrado traer al sumario la de-
claración de los dos testigos presenciales 
del hecho, y quienes manifestaron conoser 
á loa cómplices do "Abuchin," por haberlos 
visto ir huyendo cuando el crimen. 
Estos testigos han manifestado que aloir 
toques de auxilio acudieron al lugar de 
donde partían óstoa, que era en las anti-
guas Murallas de la calle de Zulueta, en-
contrándose antes en el camino á tres indi-
viduos que iban en precipitada fuga en di-
racción de la calle de Dragones, recono 
-vtvuav~»¿*Jt v/lKro al "Rv^l-anitO," y Un tal 
"Mantequita," este último estaba en man-
gas de camisa. 
Con estos antecedentes los agentes de la 
policía secreta detuvieron al blanco Cándi-
do Martínez Ortiz (a) "El Reglanito," hijo 
de Juan y de Concepción, natural de Re-
gla, soltero, de 19 años, y vecino de Ze-
queira número 58, barrio del Pilar. 
Al ter interrogado éste, manifestó que 
contra su voluntad había presenciado cuan-
do fué asaltado y robado el señor don Be-
nito Fernández, y que el hecho ocurrió de 
la manera siguiente: 
Q -e á la hora ya expresada se encontró 
en la ca le del Prado con «us amigos E l 
Eeglanito, Mantequita y E l Chivo, ye que al 
venir ellos por los porta:es de la citada ca 
lie en dirección al cafó La Plata, con objeto 
de tomar la noche, fué sorprendido al ver 
que eus compañeros doteníau á un joven 
que por sn lado pasaba, roñándole cuanto 
llevaba, y que sus compañeros E l Chivo y 
Mantequita eran los únicos que iban ar-
mados. 
Dice El Eeglanito, que al ver qae sus 
compañeros huían al dársele la, voz de 
atuja, se separó de ellos, tomando en direc-
ción al teatro de Payret, de donde se mar-
chó á sn casa. 
Que á la mañana siguiente, al salir de su 
domicilio, y en momentos de llegar á loa 
Cuatro Caminos, se encontró con El Chivo 
y Mantequita, eontándo e este último, que 
para poder huir, se había visto obligado á 
darle muerte á un sereno que la daba al-
cance, particular que él ignoraba. 
Este encuentro de EIReglanito, E l Chivo 
y Mantequita, y la conversación que tuvie-
ron, también fué presenciado por los dos 
te tigos que han decláralo ante la policía. 
De todo esto ha levantado atestado el 
teniente de la Sección Secreta, señor Mu-
ñoz, y juntamente con el detenido E l 
Reglaniio, ba dado cuenta al juez de Ins-
trucción del distrito. 
El sereno muerto por Mantequita, es el 
que prestaba servicio en la zona del hotel 
Pasaje, según drenmento que se le encon-
tró en el bolsillo. Se nombraba Santos 
Reyes. 
Su cadáver fué remitido al Necrocotnio, 
donde ayer se le practicó la autopsia. 
La policía ocupó enel lug^r donde fué 
agredido el desgraciado Reyes, un cuchillo, 
del cual sa hizo cargo el Juzgado. 
ASALTO Y ROBO 
A las diez de la noche del sábado ú'ti-
mo se presentó en la 6* Estación de Poli-
cía, el blauco Manuel Andino Gómez, na-
tural de la Habana, mayor de edad, em-
pleado en la Secretada..de Justicia y veci-
no de la calle de Santa Rosa núm 48, ma-
nifestando de que al transitar moment;B 
antes por la calle del Cármen esquina á 
Lealtad, fué asaltado por cuatro individuos 
desconocidos, quienes cuchillo en mano, le 
obligaron á que le entregase el dinero que 
llevaba encima. 
Los asaltantes despojaron al Sr. Andino 
da unos tres pesos plata, y le amenazaron 
de muerte si llegaba á pedir auxilio. 
De este hecho dió eanocimiento la poli-
cía al Sr. Juez do instrucción del distrito 
del Centro. 
Hace algún tiempo se está vendiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formas de imitación á los tan acreditados de Pedro Cortés óc 
La . de Umdadela. Solo deben considerarse legítimos y de primera los 
que tengan interior y exteriormente el siguiente letrero: 
CALZADO E X T R A . — C O R T E S & Ce 
L o que advertimes para que ©l públ ico no sea eorpreadicSo. 
L a s ú a i c a s casas receptoras de este calzado especial son 
L A . H O H M A G S - H A N - D E , 333L. P A S E O , 
Aguila201, Telf. 1075 Obispo y Agalar, Teleioao 513 
E X * B A Z A R , 
Sau Rafael 28, Telúfoao 1700. 
C ¿<9 B-8Fb 
ENVENENAMIENTO 
En el Centro de Socorro del leroer dis-
trito fué asistida ayer tarde la pardi Pilar 
Valdés Moreno, de 23 años y vecina de Es-
peranza núm. 93, de una intoxieaclóa de 
pronóstico grave, á causa de h vber ingeri-
do cierta cantidad de fósforo industrial, di-
suelto en agua. 
Según la policía, la paciente manifestó 
que si habia tratado de euicldarae fué de-
bido á estar demandada de desahucio por 
el dueño de la casa. 
La paciente fué trasladada á su domicilio. 
ROBO DE PRENDAS 
En la casa núm. 3 de la calle de Zulue-
ta, residencia de Sara Betansourt, v iu-
da de Miyares, un individuo desconocido 
aprovechó la oportunidad de estar cumien -
do los inquilinos de la casa, para introdu-
cirse en la misma, y robar de una habita-
ción nna cajita pequeña, conteniendo pren-
das de oro y brillantes, por valor de $ 200 
oro español. 
De este hecho conoc'ó el juez de guardia. 
DERRUMBE 
Ayer tarde se desprendió el alero del 
tejado de la casa número 12 de la calle de 
¡os Angeles, donde se encuentra estableci-
da la panadería "La 1 ' Guardia," propie-
dad de D. Emilio Sánchez Cao. 
El derrumbe, según el auxiliar del arqui-
tecto municipal, D. Miguel Valenzuela, 
que se constituyó en el lugar del suceso, 
obedeció á encontrarse instalados los gan-
chos de un toldo en dicho alero, y & can-
sa de la fuerza que ejercía sobre el mismo. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal alguno y de este hecho conoció el 
juez del distrito. 
ROBO CON ESCALAMIENTO 
El capitán de la sexta estación de policía 
D. Federico Núñez se constituyó esta ma-
drugada en la casa número 3 d i la calle de 
la Reunión, domicilio de doña CataUaa 
León Querol, natural de Matanzas, casa-
da y de 24 años de edad, á causa de haber 
tenido noticias de haberse cometido un r j -
bo con escalamiento. 
De las investigaciones hechas por la po-
licía aparece que el autor ó autores del ro-
bo penetraron por el fondo de la casa, 
llevándose de un escaparate que estaba 
abierto varias piezas de ropa y siete pesos 
plat». 
La policía trabaja para el esclarecimien-
to de este hecho y captura de los ladrones. 
EN CASA BLANCA 
Al estar ayer tarde dona Micaela Casti-
llo, de 39 años de edad, tendiendo unas ro-
pas en la azotea de su casa, al acercarse á 
uno de los muros fué acometida por un sín-
cope que la hizo caer hacia el patio, que-
dando gravemente lesionada. 
A la paciente le prestó los primeras auxi-
lios de la ciencia módica el Dr. Poo, módi-
co del Centro de Socorro de aquel barrio. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al chocar casualmente una guagua en el 
andamio de una casa en construcción de la 
calle de Tenerife esquina á Belascoain, tu -
vo la desgracia de caer de éste un indi-
viduo que estaba trabajando en el mismo, 
el cual recibió contusiones y heridas gra-
vas al dar contra el pavimento dé la calle. 
El lesionado resultó ser José Pnga Fer-
nández, vecino de Belascoain número 637, 
y el conductor de la guagua el blanco Ma-
nuel Moldes. Este último fué detenido y re-
mitido al Juzgado de Instrnceión del Cen-
tro. 
EXPLOSION DE UN BARRENO 
Al estar D. Hipólito Sanguero y Vi la 
dando un barreno en la cantera El Gavilán, 
en el Vedado, hizo explosión antes de tiem-
po, ocasionándole quemaduras de pronósti-
co grave. 
El hecho fué casual. 
EN E L FRONTON JAI vALAÍ 
Ayer, mientras se encontraba en el Jai 
Alai el Sr. D. Manuel S. Pichardo, director 
de E l Fígaro, un individuo le hurtó un alfi-
ler de corbata con piedras de brillantes. 
La policía detuvo al blanco José Vallin y 
Tuero, por ser el autor del hurto. En poder 
de este individuo se ocupó un reloj y una 
leontina, que tenía envueltos en nn pañue~ 
lo, y cuya procedensia no pudo justificar. 
HURTO 
El sábado por la noche hurtaron de á bor-
do de la lancha Primavera, patrón ünamie, 
un encerado y dos quintales de soga, va-
luado en 48 pesos oro. 
ESTAB0S_ UNIDO 
i e r ^ c i o d© la Prensa 
De hoy. 
Madrid, Febrero 24 
L A SITCJAOIÓN 
La prensa anuncia que ha habida en 
Barcelona ayer y hoy varios conflictos ais-
lados entra la policía y los huelgnistas; 
pero el gobierno persisto en asegurar que 
el orden ha sido restablecido en todas las 
provincias en que últimamente fué per-
turbado, á pesar del descontento quo h a 
causado la prisión de los jefes de les huel-
guistas. 
O O N F B R S N C I A D E L 0 3 
A N A K Q Ü 1 S T A S . 
La policía de Barcelona ha averiguado, 
mediante la aprehensión de algunos do-
cumentos, que los anarquistas refugiados 
en Londres han cooperado á la organiza-
ción de la última huelga, para la cual 
han contribuido con una cantidad enorme 
de dinero. 
Madrid, Febrero 24. 
D 1 3 0 U L P Á N D O 3 B 
Varias socialistas imoortantes corrobo-
ran lo delaracióa de Pablo Iglesias, rela-
tiva á la ineficacia de las huelgas habidas 
últimamente en España; pero se cree ge-
neralmente que su desaprobación obede-
ce á la idea de disminuir la participación 
que han tenido en las mismas y se esfuer 
zan ahora en echar toda la culpa sobre 
los anarquistas. 
T R A N Q U I L I D A D 
El Capitán General ha recorrido la ciu-
dad de Barcelona y ha sido bien acogido 
en todos los barrios. 
Las fábricas han vuelto á abrir sus 
puertas y el trabajo ha sido reanudado 
en las mismas. 
Ha terminado la huelga en Valencia. 
N U E V O S D I S T U R B I O S 
Ha habido nuevos disturbios en Sa-
rria y Pedralbss, resultando un policía y 
dos huelguistas muertos. 
Naeva York, Febrero 2 i 
L L E G A D A D E L 
P K l N O I P B E N R I Q U E 
i yer por la mañana llegó á este puer-
to, el vapor alemán K r o n z p r í n z 
W i l h e m , trayendo á su bordo al prín-
cipe Enrique, hermano del Emperador 
G-uillermc, el cual ha sido recibido con el 
mayor entusiasmo y frenéticamente acla-
mado; durante el. día recibió y devolvió 
varias visitas oficiales, y por la tarde ob-
sequió con un gran banquete á bordo del 
yuta H o h e n z o l l e r n , á 'as personas 
en quienes el Presidente habia delegado 
su representación para recibirlo y darla 
la bienvenida en su nombre. 
S A . L I D A P A R A W A S H I N G T O N 
A la una de la madrugada salió el 
príncipe Enrique para "Washington, en 
un tren especial. 
Washington, Febrero 2 í 
E X C U S A S 
Los Senadores Tillman y Malaurin han 
preséntate al Senado sus excusas por la 
escena de pugilato en que fusron protago-
nistas el sábado. 
ESTA V E Z ES V E R D A D 
Misa Stone ha sido puesta en libertad 
por los bandoleros que la tenían secu9Stra" 
da y ha llegado á Strnmitza, en Macedo-
ni8, Washington, Febrero 2é 
POOO Y T A R D E 
El acuerdo de los republicanos del Comi-
té de Medios y Arbitrios relativo á la re-
ducción del 20 por 100 en los derechos, es-
tipule, además, qua dicho convenio de re-
ciprocidad se hará cuando este estableci-
do el gobierno de Cuba y éste haya pro-
mulgado la ley de emigración vigente en 
los Estados Unidos. 
Nueva York, Febrero 24 
V A P O R O I T Y OF W A S H I N G T O N 
Procedente de la Sabana, ha llegado el 
vapor C i f i j o í W a s h i n g t o n , de la 
línea de Ward. 
SEIS MUJERES M U E R T A S 
Entre los diez y ocho muert's que hubo 
en el incendio del hotel de Parks Avenue, 
figuran seis mujeres. 
Coifeso Sanikia líitefnaciooai. 
Pnblioamoa con gasto la notable y 
gallarda aloenoión del Dr . D. Gonzalo 
Aróstegui , representante del -trara. 
eaay, pronunciada en la sesión de 
olansnra del primer Congreso Samta-
rio Pan-Amerioano. Es como sigue: 
Señoree: 
Sólo por obedecer indicaciones del 
Sr. Presidente, que son mandatos para 
mí, os dirijo la palabra en nombre de 
la Repúbl ica del Paraguay, que he te-
nido la honra de representar en este 
Oengreso. • 
F u é dia de verdadero jubilo para 
los qae anhelamos el progreso de Ouba, 
aquel en que el Gobernador Mil i tar de 
!a Isla, general Wood, anunciara, en 
sesión solemne de nna de nuestras so-
ciedades oientífioas, que el teroar uon-
greso Pan-Amerioano de Medicina, 
(que debía tener lugar en Venezuela, 
á la sazón en guerra), se habr ía de ce-
lebrar en la Habans; al terminar les 
sesiones, un sabio higienista bonearen-
se, el Dr . Wilde, hizo la proposición 
de qae nos reuniéramos en Oongreeo 
Internacional de Higiene, con delega-
dos de las naciones gmsrioanafil, mo-
ción que faé aprobada. Oábeme ahora 
el placer de felicitar al Sr. Presidente 
del Congreso, Dr . Santos Fernández , 
que lo es también de la Academia de 
Ciencias de la Habana, por la oorreo-
ción y espíri tu de rectitud é imparcia-
lidad con que ha dirigido las discu-
siones, y por las conclusiones á que 
han llegado los delegados después de 
madura deliberación. 
E l Paraguay, señores, tiene defen-
sas naturales contra las enfermedades 
contagiosas, populares ó evitables. 
Es tá en el centro del Continente Sud-
americano y confina con el Brasil, So-
livia y la República Argentina. Es 
extenso,ea superficie, más grande qne 
ía de Portugal, Grecia, Dinamarca, 
Suiza, Holanda y Bélgica. Existen 
allí dos eataoiones principales; el vera-
no, que dura de Octubre á Marzo, y el 
invierno, de A b r i l á Septiembre. En 
término medio se notan 45 d ías fríos, 
96 oalurosoa y 224 templados. E l pro-
medio de temperatura es 75° Fahrein-
heit. Llueve todos los meses, más en 
el verano que en el invierno, comen-
zando la época de las grandes l luvias 
en Octubre. No he de entrar á desorí-
bir su fauna y ñora; y sólo hab la ré de 
nn arbaeto especial, el té dfll P»^* . 
Aproximándose el día memorable en que habrá de constituirse la República 
Cubana, y deseando contribuir á la común alegría y ai bienestar material da to-
cios ios habitantes de esta Isla, 
2o 
V. Desde el día de la fecha quada abierta al público la gran^exposición 
del colosal surtido de toda clase de riquísimas telas que acabo de re-
cibir de Barcelona París, Londres y New York, fabricadas exprofe-
so para vestir á los cubanos al constituirse la Eepública. 
Todos y cada uno de los habitantes de esta Isla tienen la más extric-
ta obligación de hacer una (ó dos) visitas á los almacenes de 
SAN IGNACIO y á la Tienda L A D I A N A , Galiano 129, para 
ver por sus propios ojos la riqueza, multitud y baratura de los géne-
ros importados. 
E l público podrá examinar el regalo con que esta casa obsequia á la 
esposa del Señor Presidente de la Eepública. 
Para mayor comodidad del publico habanero, la exposición queda 
abierta simultáneamente en los Almacenes de SAN I G N A C I O 
Obispo 52, y en la Tienda de Ropas L A D I A N A , Galiano 129, 
Dado en la Habana á 15 de Febrero de 1902. 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o . 
4? 
goay, té de las Misiones, té de los je. 
suitse, té oáa ó yerba mate, cayo con. 
samo es cobo veces mayor que el del 
cafó y cuenta en América con veinte 
millones de aficionados. Sabe la infu. 
alón de esa planta á té mezclado cotí 
canela ó una cáacara de naranja. £¡8 
digestivo y estimulante, y un verda-
dero alimento de ahorro. 
La población es blanca, indígena, 
gaa ranó y negra, con las mezclas que 
de ella resultan; antes de la guerra coa 
la triple alianza, Brasil, República Ar -
gentina y la Oriental del ü r n g a a y , 
(lStíj-1870), era de 800 000 almas, que-
dando reducidas á 2 U 000 en 1872, por 
los c mbátes , el hambre y las enfer-
medades. Actualmente llegan hasta 
500,000, E l heroísmo, el denuedo y el 
valor de aquellos ciudadanos faé ia-
comparable. « 
No existen ooetss, y, por consiguien-
te, no es de temer la introducción de 
grandes epidemias; las comunioacio* 
nes se hacen en gran parte por la v ía 
fluvial, por dos grandes rios navega, 
bies: el Paraguay y el P a r a n á , m á s 
caudaloso que el anterior. 
For la circunstancia de no tener 
costas, está el Paraguay casi exentó 
de grandes invasiones contagiosas, co* 
mo he dicho: las enfermedades endémil 
cas son desconocidas, y las ep idémi-
cas raras veces se manifiestan. No 
obstante esto, el delegado por el Para-
guay no ha tenido inconveniente eu 
subscribir todas las bases, en prueba de 
la solidaridad pan-americana, que se 
ha destacado oomo nota dominante dé 
nuestras reuniones .—Remit i ré al Go-
bierno que represente ias decisiones 
del Congreso, maniíestándole las a. 
tenciones de que he sido objeto. 
Señores: Las ciencias médicas entran 
en un nuevo periodo. A la generación 
actual, cuya tarea casi exclusiva e r á 
corar, seguirá la de lea higienistas, 
directo res de la salud individual, do 
la fami lia, de la sociedad, de la n a o i ó o | 
preparando asimismo el advenimiento 
de leyes paternales. Puedan servir 
los higienistas de este modo los gran} 
des intereses de la salud y de la v i d a | 
y habrán realizado una tarea patr iót i* 
oa, social y humanitaria. 
C e r t » i i f l e ¿ i r í ü i i l o r i i é I f l t ó a 
E l ''Liceo de Villaolara," sociedad 
que repetidas veces ba dado muestras 
de interesarle eficazmente por el adé* 
lanto y prosperidad de esta Ant i l l» , 
proyecta la celebración de una "Ex-í 
posición provincial de Agricul tura é I 
Industr ia de Villaolara,*' que se inao4!.| 
gu ra rá el 30 de A b r i l próximo y que*j 
dará abierta hasta el día 5 de Mayo 
de 1902. 
H a b r á grandes premios, consisten* i 
tea en medallas de oro, plata, bronce, j ; 
además premios en metálico. 
Se interesa á todos los agr ícnl torea ! 
é industriales do la provincia de Santa» 
Olara para qne concurran á dicha Ex* , 
posición con algunos de sus producto»» 
H a b r á grandes fiestas organizada^ 
por el Ayuntamiento y la eooiedat^ 
el Liceo. Las Empresas de Oárdenaa 
y J áca ro , y la Ouban Oentral Ra i lway 
ha rán rebajas en los ñatea y p o n d r á n 
trenes de excursionistae á precios míi 
nimos. 
Ea de esperar que serán muy lucidas 
estas fiestas de Santa Olara, que han 
de redundar en pro de la produooióii 
cubana. 
ü. S. WSATHSE BÜE3AU 
Servicio Mstscrológioo da los E. Uniáoa 
Oflcina Central de la Sección dé las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
ObserTaolonea del dia 21 al dia 23 de Febrero d« 
1902. 
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Temperatura míx ima á la sombra, al ai.fi libra. 
23.3. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
20.0, ^ 
Lluvia oaida sn las 2i horas haata las 7,20 a. m.| 
rasa. 
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E L RENOVADOR 
d e A n t o B i © D í a z G ó m e z 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y toa 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en alguna? semanas, co-» 
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-i 
fermoa do catarros rebeldes, viejos y nuevos^ 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-* 
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador da 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspecdón científica 
Dr. D. Carens. 
Aguacate 2 2 , Habana. 
ld-23 la 2t 
LA EEINA DS LAS AGUAS 33B MS3A 
H/iaaAedore8 tíe existen en plaia par-
tidas de agua atrazada en muy mal estado; 
avisamos á los consumidores que no res-
pondemos de la le itimidad y frescura dé 
cnena agua, sino en aquellas botellas qua 
tienen una etiqueta amarilla con el impie-
S3 en castellano, que son las qae, como 
únicos autorizados importadores para la 
isia de Cuba, recibimos directamente del, 
manantial, 
M „ JBbning é Erause. 
Mercaderes número 7. 141ü 8-15 
(IBAN . 
de Tabacos, Cigarros y 
PAQUSTSQ D a PIOADUBA { 
de Is m 
Vieas de Maanel Oams-sho é Hyo. "3 
Santa C l a r a 7, H A B A N A 
o231 27d-9 Fb « i-
DOCTOR M , V I E T A . 
Mádioo iáomeópata. 
bíSSÍSS^!?^ da conaultas. Do 8 á 10 o. m. 0 -
KK5 5L Ooffipo9tola. Do 2 á 3 p. m. L i -
ojo», wrrfot, piel, u i 6 m H 0 ) or[na BecrE>ta<. 
6j6 28.23 Ea 
•Febrero 24 de 1902o> 
E N T R E PAGINAS 
Una hoja d© 
Febrero 
Lnctee 
Pico de la Mirándola, 
Pooo más de eiete 
años hace qae Floren-
cia celebró con inusifce-
da pompa el cuarto oen* 
teoario de la muerte de 
eete hombre prodigioso, que falleció íi 
Jos treinta y en afioa de edad, el 17 de 
Jíovlemore de 1494, el mismo día qoe 
Üftrlos V I I de Francia hacía su entra-
da en la capital de la Toscana. 
Joan Pico de la Mirándola, hijo del 
dnqne de este nombre y señor de Oon-
cordi», nació el 24 de Febrero de 14C3 
Desde su más tierna infancia demos-
t ró las más extraordinarias disposioin-
nes para el estudio. Dotado de prodi-
giosa memoria, á los diez y ocho afíos 
He edad poseía veintidós idiomas, do-
minaba todos ios sistemas füoeóñaos 
que estaban en boga en su tiempo y 
babía visitado las escuelas más renom-
bradas de Europa. 
JEstablecido en Roma en 1480, publi-
có sus famosas 900 proposiciones, lan-
zando un reto á todos los sabios del 
mundo. Esto le acarreó machos enemi-
gos, que lo denunciaron á la Inquiei-
CÍÓD, teniendo necesidad de huir á 
Fianoia, Pero perdonado más tarde 
por el Pontífice Alejandto V I , voiv ó 
ó I tal ia y se estableció en Floren-
cia. • • 
E l historiador Villaní, uno de los 
más profandoa conocedores de los hom-
bres del Benacimiento italiano, dice 
(ie Pico de la Mirándola: 
*'E8te hombre QUB goz5 de gran renom-
bre, fué un espíriu muy poco diferente de 
los otros sectarios de Fbino. Sus conoci 
mientos eran extenso^, pero snperflcial^s; 
«us razonamientos inspirados por el entu-
fliaemo más que por la critica. Para él las 
poesías de Lorenzo de Médicis, superiores á 
las de Dante y de Petrarca. De la mayor 
M I b a i l e i n f a n t i l 
d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
He aqní la relación de los oifios qoe 
conenrrieron en la tarde de ajer al bai-
le infantil celebrado cen extraordina-
rio lucimiento en los salones del Centro 
Asturiano: 
Jceó Mannel Faente, de estudiante; 
En fino Cano, de fantasía; María Mén-
dez y Reyes, de.reina déi Olimpo; Oe-
cilia Morales de la Oraz, de sala; Gira 
Biseca Kodrígnez, de payaso; Pilín Ro-
dríguez, de pelotera navarra; Anto-
nia Rodrígaez, Zoila Rodríguez, Joa-
sita de la Rosa, Joaquina de la Rosa, 
Regelio de la Rosa, Jaan Scárez , F lo-
rentina González, María Lagarzazn y 
María Josefa Lama y Pérez, de sala; 
Adolfo García , de bofór; Ibo de la 
Moneda, Bsther de la Moneda, Eva de 
la Moneda, Bmma de la Moneda, Josei-
to Méndez Pierrot, Joan Gutiérrez y 
Fabiola de la Moneda, de sala; Dolo-
res Pnente, de manejadora; Dnlce Ma-
ría Fnente, de cocheosonra; Lapoldina 
Granados Maroh, de sala; Ernestina 
García Brachy, de noche ciara; Rosan-
ra Mugía Robayna, galiega; Rafael V i -
llasneo, de Frégcli ; Francisca Dnrio, 
de gitane; Isabel Villaverde y Sara 
Viilasnso Napolma, de japonesa; Er-
nestina García Brachy, de noche clara; 
Domiíila Paz, de sala; Ramona Esté-
vez, de locnra; Raonl Astadillo, de pa-
yaso; Ana María Romo y Novo, de 
andalaza; Oarmela López Mart ínez, de 
rose; Galla Ferrer, Celestina Martíriéa, 
BmeüGS Rodríguez, Luisa Rod i ígoezy 
Angel Rodríguez, de sale; Isabel Va l -
dé?, de cociners; Juanito y Josefina 
ü e s r a , de sais; Alióla Oapestany, de 
mensajere; Ramonoito Pérez Mar t i , 
Ednvígia Alvares y Pilar Torrea y 
García, de sala; Juanita Alvarez, de al-
deaos; Aguetin, Juanita. Antonio, Ma-
nola, María, Angelita, y Teresa Garc ía 
de la Pieobra, de sal8;Arlema Posada, 
de bailariDs; Aurora Rodríguez, E m i -
lio y María Blanco, Elisa Posada, Ame-
lla Poseda, Amparo y Consuelo Vi l la r , 
Amelia Landeras, Emilia Roger Ga-
rriga y Manuel Gómez y Mora, de sa-
la; Luis Ooeto, de marinero; Angel 
Oneto, de trovador, 
Antonio, Víctor y Armando 'Pelüoer , 
Caridad Iglesias, Ana Josefa y Sara 
Bisoto, de sala; Manuel Díaz, de mari-
no; Armando Villasueo, de payaso; 
Margarita Viilasnso, de fiar de li?; 
Manuela y María Teresa Pola y Ribot, 
desale; LuisaValls, de locura; Anto-
nia y Oarmita Pérez, de sala; Manolo 
y Pepito Péres , de colegiales; Ana 
María Benita, de sala; Francisca Gar-
cía Frei ré y Braulio Sánchez Herrera, 
de campesinas Oanariae; Trinidad Gar-
cía Fre i ré , Isabel Sánchez y Rosario 
Sánchez Herrera, de sala; Goillermina 
Plancharfc, merrot; Ramona García, de 
loonra; Delia Valdóa, de rococó; Ama-
lia Díaz, de capricho; Pilar Díaz, de 
Onbs; Blena y Amparo Arizaga, de 
sala; Sara Arizaga, de jardinera; Ma-
rio Arizaga, de payaso "f in de Siglo;" 
Lola Esteban, de sala; Jaime Carbo-
nell, de jardinero; Esperanza Óarbo-
nell, de prinoesa^Oarlos Oarbonei), de 
príncipf; María Fernandez, Esperan-
za Marzan, Florentino Fernández , 
Gnilermo Frendental, Manael Cores y 
López, Basilisa Soler y Galbán, Alicia 
Soler y Galbán, Bvaogelina Pelaez y 
Oossio, Héctor E. Pelaez y Ooasio y 
Mercedes Pastor, de sala; Irene Mnjía 
y Robaina, de aldeana bretona, Alfon-
so Mojía y Robaina, de sala; Pep ín Ro-
dríguez, capricho; Alejandro Ohami-
ro, oe sala; Florinda Piafa, bailarina; 
Carmen Piafa, de sais; Rosaura Fres-
neda, de bailarina; María Luisa Lima y 
Morales», desala; José Lima y Morales, 
de capricho; Dulce María Lima y Mo-
rales, Pora Coartad y Joara y Eloísa 
Mz. Aparicio, de sala; Merced Gonzá-
lez, bailarina; Alejandro y Lucía Ga-
rrido Baeardí y Dulce María Campos, 
de eala; Engracia Chamiro, de bai lar i . 
ns; Adela y Piedad Zabieta, de sala; 
Calixto Qual Valladares, de capricho; 
Zenaida Menendez y Frish G. Masa, de 
Bala; María Villarío, de bailarina; José , 
Bfliida'io, Amallo y Aurora Suárez y 
Bimén, Manuela López y Camila Arte-
OLP, de sala; B'aoca López, de criada 
francesa; Manuel y Francisco López 
y Natividad, Andrea, Manuel y Elv i ra 
Abaaoal, de sala; Frauoiaoo Castro, de 
parte de los 22 idiomas que aseguraba ha- | 
ber estudiado, conocía poc3 más qae el a l - \ 
fabeto y los elementos gramaticales. 
Sin einbarge, helenhcay latinista de los 
más ftminentes, fué además, de los primeros 
en proponer los estudios orientales. Pero 
sus escritos griegos y latinos, y menos toda-
ví* su filosofía, no tienen ningnna origina-
lidad. 
Pretendió conciliar é Averroe? y Avicena, 
Soott y Santo Tomás, Platón y Aristóteles, 
para combatir á los enemigos de la Iglesia, 
lo que necesariamente debía llevarlo a unir-
se con Ficino, el cual quería prácisamente 
combatir "la religióa de la Ignorancia y la 
filosofía del eseepcloismo.44 Amigo deles 
Médicie, murió alendo admirador de Savo-
uarola, y fué sepultado en San Marcos, des-
pués de ser revestido, como era su última 
voluntad, del hábito de dominico." 
Y Savonarola, pronunció ea su entie-
rro estas palabras: 
—Oreo que ninguno de vosotros ig-
nora quién foó Jaan Pico da la Mirán-
dola. Después da habar reoibido de 
Dios tantos dones y tantas gracias, fué 
sabio en múltiples facultadas. N ingún 
mortal ha tenido más gsnio que él. La 
iglesia, con su muerta, sufra ana gran 
pérdida. 
REPÓRTER. 
m m m m 
Febrero 22 da 1903. 
Mezquino insecto de aguzada trompa, 
incómodo zumbar y torpe vuelo, 
llegó á posarse con voraz anhelo 
de su mejilla en la encendida ílor. 
Libaba el néctar tibio y generosa, 
en los azules vatos prisionero, 
cuando su mano con ultraje fiero 
i 
la existencia fugaz le arrebató. 
Al morir el insecto, así decía: 
por una injuria, cuya huella es leve, 
la dulce vida, para mí tan breve, 
iracunda me arrancas sin piedad. 
Y en cambio á aquel qae la ponzoña vierte 
de la lisonja vil en tu alma pura, 
con aleve ó iocurable mordedura, 
de amor qu) es vida, el ósculo le dás. 
Arturo ds Carricarte 
jardinert; Manolo Rodríguez Rameaas, 
rigurosa etiqueta; Roberto- Rodr íguez 
Rímeesp, de jardinero; y Amalio Igle -
eías y Brilaguer, de Musa. 
M^ría Tereea Tomás, Aldeana I t a -
liana; Boialia Navarro, Bailarina Fran-
oesg; José y Armando González y Goi-
¡lerraioa Mazas, de sais; CUrmen Oapó-
de bsiiarina; Angela Oapó, de locura; 
Roberto Oapó' de sala; Marina Lopes, 
Ohavals; Paula y Pepito Bajar, de sa-
l»; Ofelia Baroal, de loaur»; Graciela 
Tariche, de bailarina; Augusto Tat i -
ohe, de marinetf; Oaridad Sotolongo, 
de sala; Julia Berna), de and» luzs ; 
Francisco Alfonso, de pierrot; Raquel 
Bernal, de botón de rose; Joanita y 
Rafaelito Wilsoa, y Pedro Barreiro, de 
sala; Gabriela M. L^vielle y Dolores 
Verdagner, de locura; José M . Gonzá-
lez y Simeón, Oaballero de la corte de 
Enrique l í ; Natalia Arroyo y Oonsnelo 
de Armas, de sala; Amparo de Armas, 
de capricho; Lolíta de Armas, de copo 
de nievej Manuel Oistellanof, de sala; 
Rrgálio Oastellanos, da bretoc; Al f re -
do Oaatftilanos, de esoooeF; Joaquín 
Santos, Josefina, Jorga y Vicenta Ba-
rraqué , America 8olís,Baldomero Gi lí, 
Obdulia y Herminia Oaesta. y Oons-
tantino Fernandez, de sala; Ramón 
Fernandez, de marinero raso; Lucía 
Fernandez, de reinado reina da laa flo-
ree; Gloria y Dolores Fernandez, de 
lo mismr; Ana María Djmnne, de 
Margarita; Sebastian Oarrera y Sara 
García de serpentina; Margarita B * -
ños, de botoa de rosa; Sacnodino Ba-
ños, de payaso; Remira Oollazo, María 
y Zoila Granda, y Ooosualo Rivas, de 
sais; Mercedes y Guillermina Díaz, de 
sais; Adelina Fernandez, de Oaprioho; 
Faustina Rodríguez, Rolando y Jaan 
Rodrigez, Benigno Fernandez, Juan 
A. Literas, y Amalia Muñía, de eala; 
Juana Lantovaua, de clavel punzó; 
María Teresa del Óapo, de sala; Leo-
nor Valle y Lesama, da locura turca; 
Amparo Soto y Mercedes Pedroso, de 
Japonesa; Lorenzo Barcena, de torero; 
María Oovadooga y García, de Asta-
rians; Fernando Mart in, de marinero; 
María Francisca Barcenas, de criada 
irlandesa; María Rivas, da sala; Blan-
ca Rosa Pujol y María Granda, de bai-
larina; Ana López García, Manuela y 
Marcial Berdialea y Florida Bancos, 
de sala Georgina y Margarita Orts, 
de jardineras; Julia Rodríguez, de 
margarita; María Aguirre, de loonra. 
Angélica Qaijano, de capricho; Leo-
cor Fernández y Gallego, de sala; A l -
berto Almirante, de payaso; María Ló-
pez, de asturiana; Elvira López, de 
pintura; Bva López del Oastillo, de sa-
la; Oarmen López del Oastillo, de ma-
nóla; Oonstantino y Néstor Rodríguez 
y J iménez, Luis Oardenal y Oardenal, 
de sala; Dulce María Muñoz y María 
de loa Angeles Pujols, de botón de ro-
sa; María Oarmela y Barvino Olivier, 
Blanca Estela Alvarez y Sánchez, Sa-
ra, Oonoepoión y Laura Manéndez y 
Veliz, de sala; Alfredo Menéndez y Ve-
liz, de payaso; Margarita Almirante, 
de capricho; Julia Pérez Usioh, Oari-
dad Mart í , Maximino Fernández y Pa-
rajóo, María Julia Fernández Parajón; 
de sala; Mar ía Larrea, de margarita, 
Oarmela Larrea, de "no me olvide8',; 
Juan y Oarlota Mayorga, Inés A'onso, 
de sala; Aída Bonet y Díaz, de erisan-
temo; Josefina Mesa y Bonet, de Gar-
los I X ; Ofelia Suero, de Jardinera; Is i -
doro y Felipe Suero, Luis y Rogelio 
Oastañeda, Oonsnelo León y Alonso, 
de sala; Anicia Llerena, de capricho; 
Sersfina y José Ma León y Domínguez, 
de sala; Blanca Rosa León y Domín-
gnez, de bandera española; María Jo-
sefa León y Domínguez, de bandera 
cubana; Obdulia Fernández Pino, de 
jardinera de Luis X V . 
Ar turo García Arenas, de marinero; 
Alfredo, Antonio, Alberto y María Te-
resa Brodermann, de sala; Elisa V i g -
nier, Josefa Lope, Merced María Gon-
zalo, Pilar Gandarilla, Manuel Oobo y 
Flores, Pedro Fernández Pino, Oon-
snelo, Fernando, Esperanza y Ricardo 
Rodríguez y Sigler, de sala; Miguel 
Angel Menéndez, de ángel; Angelina 
de la Torre, de jardinera; Mario Me-
néndez, de serpentina; Mannel Alva-
rez, Elisa y Zoila María de la Torre, de 
sala; Rita María Díaz, de jardinera; 
Araoelia María Díaz , de bailarina; An-
tonio María Oartaya, de oaprioho; Ma-
ría Toyos Cueto, de asturiana; Adolfi-
na Rodríguez Pardo, de asturiana; Oar-
mela Serrano, de bailarina; Horacio 
AZÚCARES.—Con motivo de habar subido 
algo la cotización de la remolacha en Lon-
dres, y permanecido firma, aunque quieto, 
el mercado de Nueva York, han prevaleci-
do en esta plaza regulares disposiciones pa-
ra operar, pero como los precios vigentes 
distan todaví i bastante de las aspiraciones 
do los tenedores, las ventas (focüuadas en 
el curso de la semana han sido relativamen-
te moderadas y sólo comprenden sobre 
80,000 sacos centrífugas, á precios que arro-
jan al cerrar, una pequeña alza sobre los 
que regían á principios de semana, debido 
á qae se figuran muchos al ver el empaño 
que tienen algunos compradores en adqui-
rir á los precios corrientes y hasta con una 
íracelóa más, todo el azúcar ofrecido en 
venta y que en vez de proceder á sa embar-
que, lo dejan almacenado aquí, en espera 
de la rebaja de derechos en loa Estados 
Unidos, y los hacendados, deseosos, como 
es natural, de participar de los baneíicios 
que ha de proporcionar la referida reduc-
ción, se abstienen, en cuanto les es posible, 
de enagenar por ahora sus frutos, y sola-
mente sa determinan á vender y en la me-
nor cantidad poaible, aquellos que á con?e-
cuencla de apuros pecuaíarios, están im-
prescindiblemente obligados á hacer o. 
Con el buen tiempo continúa la molien-
da, progresando favorablemente y los reci-
bos de azúcar aumentan diariamente en to-
dos los puertos y como las exportaciones 
san bastantes reducidas por las razones ex-
puestas má J arriba, 03 de temerse que más 
adelante la crecida aglomeración de exis-
tencias influya desfavorablemente en los 
precio?. 
Las ventas qne se dieron á fenocar des-
de nuestraanterior revistase efestuaron en 
la siguiente forma: 
8,500 sacos centrifug-w pol." 95i97, de 
3.55 á 3i70 ra ar , de paradero y trasbordo 
en esta p'; za. 
18,000 p. cenf. pol. 95^9 >, de 3.56 á 3.75^ 
en M. tanzas. 
12,000 e . cenf. pol 95Í 9J de 3.5í)iá3.66 
rs., en Caí enas. 
4,C00 8[. iu. j^ol. 93, á 3 54 rs., en Cai-
barión-
20,000 s[. id., pol. 96, á precio reservado, 
en Cienfuegos. 
1.000 8[. id., miel, pol. 89, á precio reser-
vado, en id. 
Además, de '& anterior zafra: 
Peña García, de pierrot; Oarmsa O t e -
ro y Toííareiy, Oonohita Flores Arane-
goi, de sala; Aui ta Menéadea y G i b -
bins, de jardinera; Garlos Girón y Bof-
fill, Eladia y Natalia Darán , Hortensia 
González, Engenia Fernández , Oarme-
la, Rogelio y Esperanza Bravo d é l a 
Serna, José y Meraedea Pajols y Ro-
mero, Rosa, Amelia y Graoiella Lara, 
Angélica Rodrígoez Oáeeres, de sala; 
Sara Esperanza Gaillermina, Elena 
Paja y La Oaca Ren ', de capricho; 
Laura Mora, Flora M a r U Mora y N i -
oasio Carrioabnrn y Cárdenas , de sais; 
O irmen Villalfe, de andaluza; Antonio 
y Francisco y Felipe Parnas, de sala; 
B iriqae Fernández , de marinero; Ja -
lla Oabrera, de locara; María de Je-
sús Cabrera, de noche clara; Koemí 
Sotolongo, da locara; Pedro Oscar 
Sotolongo, de Pierrot; Esteban R. Oo-
moiía, Oazador Húngaro ; Oarmelina 
Sotolongo, de baile; Rosalía Saarez, 
Manael Saarez y Liareauo Saarez, de 
sala; Dolores Ferrer y Bacilo y María 
L . L'eó y González, de japonesa, A l -
fredo locara y familia; Oscar Taya, de 
Jefe de Botoberoa del Gomeroio; Glo-
ria Gutiérrez y Sánchez, de sala; Ofe-
lia Pa r í s , de costurera parisién; A l fon -
so Par ía , de Hasar da Paví*; Z i l i a 
Granda, de bailarina; Gelasia Méndez, 
de B ú l g a r a ; Emilia Menendez, Oaba; 
Modesto y Je^in Alvarez, da Jai A l a i ; 
María Soto y Farree y María Unamie, 
de sala; María G. del Valle, de j a r d i -
nera; Oarmen G. del Valle, Eulalia 
Rodríguez y Martina Varcarcel de 
sala; Lolí ta Fernandez, de Gallega, 
Aogel Rubio, de bailarín; Amparo 
Oarrera, de sais; Dalfina Fernandez y 
Menendez, de aa tar ianá; Elvira Mar-
tínez Santana, Bariquito Rodr íguez , 
Marina Oanseoo, Sara Canaeco, Mar ía 
L i r io Gutiérrez, da sala; Luis Manuel 
Mora, oaprioho; Bnriquito y Angelina, 
de aldeanos franceses; Oarmen Lnas, 
de Oaba Libre; Estrella Rami, Anto-
nios Oaüal, Socorro Oorral é Isidro de 
Franco, da sala; María Josefa Lar in , 
de andalaza; ITicolasa Lar in y Antonio 
Larin, de sala; Celia y Angela S, Ju -
lián, de bailarinas; Alejandro TJrrarte, 
Teresa Dian, Leonor Dian, R a m ó n 
Basto, Pura Basto, Rosa Mar t ínez , 
José Martínez, Lucía Oadrecha y A n -
drea Cadrecha, de sala; Eugenio Yata, 
de Ar t i l le ro Cubano; José Ramón 
Ornells y María Oruelis, de eala. 
Antonio y Pedro Dar ío , de sala; Lo-
líta Dar ío , de india Habana; Angela 
Dar ío , de duquesa da Girostein; Raonl 
Joaqu ín Méndez, de Luis X í ; Cira 
Méndez, de odalisca; Oti l ia Méndez, 
Josefina Menéndez, Jorge Díaz y Ma-
nael G. Meza, de sala; Oarmela Alió y 
López, J o s é Alió y López y María Pé-
rez, de suiza; Juana y Emilia García 
y Díaz y Marianela Gutiérrez , de sala; 
Elvira y Lola Ramos, de novias; Joa-
quín E, Requena y Masino, de mar-
qués; María Jovita Requena, de fanta-
sía; Rosalina Pérez y Malleza, de sala; 
Leonor Bscabal, de gitana; Graciela 
Escobar y Pérez , de locara; Lnia y 
Emilio Rubart, de bomberos; Carmen 
Ra bar t, de sala; Angosto Mora, de 
bombero; Oonsueío Mora, de sala; A l -
berto Méndez, de bombero; Ososr Víe-
ga y Jaan Gutiérrez, de sala; María 
Teresa González y María Pérez Acos-
ta, de bailarínas; Cristina Méndez, de 
jardinera; Estela Méndez, de llorona; 
José Méndez, J e súa de la Fuente y 
Mannel de la Faente, Conchita de la 
Faente y Pilar Travaillot, de sala; Pi-
lar Canales, de sala; Felina Garc ía , 
de amapola; Enriqueta Sotolongo, Ra-
món Sotolongo y Carlos Fernández , de 
sala; Dulce María, de botón de rosa; 
María Teresa Puig, de florista; Josefi-
na Canales y Oarmela Canales é H i -
ginio Leal, de sala; Domingo Leal, de 
dominó; Obdulia García , de serpenti-
na; Flora Piñón, de jardinera; Sixto 
Feo, José Feo y Antomo Feo, de ca-
pricho; Jaana Muñoz, da sala; A m a n -
da Cabrera, de sí lñde, Rafael Díaz , de 
locura; Inocencia Pina Pego, de sílñde; 
Oscar Cabrera, de locura; Daloe Ma-
ría Mendoza, de botón de rosa; Avel i-
na Cabrera, da locara; Humbarto Pego 
y Florentina Pérez Beato, de sala, Luis 
Balmañ», de payaso; Elvira y Clara 
Luz Inolán y Gregorio Gaá , de capri-
cho; Ooralia del Mayo, de sala. 
Antonio Polo y Francisco Polo, de 
olowns; Rosa Emilia Muñoz, de clavel 
rojo; María Luisa Muñoz, de primave-
ra; Víctor Hugo Muñoz, de olown; 
Carlos Manael Maños de Enrique I I ; 
15,000 e[. cenf., pol. 91^92, & precio re-
| servado. • 
2 350 ai. id., pol. 94i94i, á 3Í ra. 
El mercado cierra hoy igualmente activo 
y firme de 3.9[16 á 3.11il6 ra. por centrífu-
gas, 95i96 de polarización y buenas clases 
de embarque, de almacén. 
Según la Revista de AlmaceMS, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los últimos 
doa meses, fué como sigue: 
Diciembre 3.69 rs. ar. 
Enero. 3.29 ra. ar-
El movimiento de azúcares en loa alma -
cenes de este puerto, desde le de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero. 
Recibos hasta 




























A pesar de habar llovido un poco datan-
te la pasida sematfa, la cantidad de agua 
calda ha sido tan pequeña, que muy escaso 
ha £,ido el berefleio que reportó á loa cam-
pos de caña. 
Con motivo de seguir los hacendados es-
peranzados en que pronto se conseguirá la 
reducción de derechos en los Estados Uni-
dos, la molienda continúa sin interrupción, 
á pesar de laa pérdidas que ocasiona la mis-
ma bajo las actuales cireumtaneias, á laa 
cuales hay que agregar la agravante de la 
merma en el rendimiento de la caña en j u -
go, á consecuencia de la prolongada sequía, 
perjuicio que no alcanza á atenuar del todo 
la elevada graduación del guarapo. 
M I E L DE CAÑA—Nada que sepamos se 
ha hecho últimamente en este producto, 
cuyos precios rigen enteramente nominales, 
cen arreglo ¡5 los que alcanzaron los dos 
primeros sra montos que se exportaron á 
los Estad» s T J i dos. 
Guillermo Antonio Muñoz, de Angel; 
Baúl Cacho l é g r e t e , Agus t ín Cacho 
Negrete, Dolores Soldevílla y María, 
de sais; Hortensia Tomás, de aldeana; 
Concepción Rosendo, de torera; Josefa 
Rosendo, de E s p a ñ a y Cuba; Manuel 
Martínez Gómez, de caballero; Marina 
Fernández, de oamarera; Aurora Mo-
nes, de española; Fidel Fernández , de 
sala: Mario Alfonso, de marino; Ma-
ría Teresa, de oaballero de sala; Mi -
guel Angel Guara y Matilde Guara de 
sala; Bernardo Tomás, de locura; Eve-
lino Bri to Costa, Jalio César , Honora-
ta Piedra^ José Enrique Pineda, Eme-
lina Mena, Julia González Ramírez,. 
Josefa Saárez Fernández, Estrella B r i -
to y Pino, y Consuelo Saárez Fernán-
dez, de sala; Raal Valdés Fauli , de 
marinero a l emán ; Adela Mercedes 
Puyáis, de dama del Bajo Imperio; 
Francisca González, Daloa María Gon-
zález, Laobardo Luis González, Jul ia 
Montemar y Alicia Mejer y Martín, de 
sala; Basa Mercedes de Saro y de 
Faeotes; Hortensia Ar ro jo , de fanta-
sía; Aetonio Sotelo, César SotelO y 
Ana Sotelo, de sala; Carmen Sotelo, de 
baile largo; Evaristo García, de e t i -
queta; Oscar García, de sala; Eloísa 
Pons, de Noche de lana; Teresa, de 
bailarina; Pura Román y Hortensia y 
María Ju l i á Valdés , de sala; Alejan-
drina Domíogaez, de Noche eatrella-
da; José Comas y Rosa Comas, de ca-
pricho; Jaiia Graada y Julio, de sala; 
María Teresa ü * g a g e , de capricho; Ma-
ría Luisa Salazar, Luisa Melgar, María 
Fernández y Flór inda Fernánc ez de 
sab; Josefina G. Vi l la l ta , de oo sra; 
María Luisa G. Vi l la l t a , Guillermina 
García, María Teresa Velabrí , Elisa 
González, Siró González é Israel Gon-
zález, de sala; Rafael Fernando Viga, 
de payeso. 
Francisco Pereira, Francisco Valle-
ourgo y Virginia Simón, de sala; Evan 
gelina Vallecnrgo, bailarina; Josefina 
Valleonrgo, noche estrellada; Mar ía 
Luisa de ios Reyes, María Hernández , 
Dolores Hernández , Garlos Hernán -
dez, Alodie Esorich y Rosa Hernán-
dez, de sais; Margarita Fernández , al-
deán»; Matilde Fernández , pierrot; 
Concepción Hernández, loca; Mercedes 
Raíz, capricho; Silvia Bellrons, Ade-
laida Gutiérrez Vida l y Angelina G u -
tiérrez Vidal , de sala; Oarmelina Fer-
nández, bailarina; Rafael Fe rnández , 
asturiano; Angel Josefa Cecilia, Fer-
nando Nuevo y Agailar é Isabel Ove -
ra, de sais; Conchita Delaville, astu-
riana; Altagracia Beoquer y Dulce 
María Blanco, de bailarioa^; Angelina 
BlaBoo, napolitana; Amalia Fernán-
dez, María Teresa Pedrita, Jo sé A l -
berto J iménez y Pilar Snárez , de sa-
is; Manael Snárez, traje Felayo; Her-
minia Alonso y Oobo, hilandera; Jose-
fina Eaoy, sala; Rosa Cores y López, 
manóla; María Luisa Fronasa, Lnis, 
Ar turo , Lipa Hernández , María Sa-
ther Rosa Oastellanos, Raquel, María 
Boza, Laz de los Angeles Boza y Lal -
gardo Benítez, de sala; Fernando Ló-
pez, payaso; Mercadea López, bailarí-
m ; Rafael López, aoróbate; Monserra-
te Calvet, sais; Bdelmira Oalvet, bo-
la de rosae;. Antonia Oalvet, locare; 
Caridad Oalvet, bailarina; Adolfo Fer-
nández, Alberto Fernández y Arman-
do Fernández , de pescador; Abelardo 
Fernández y América Medina, desala; 
Aída Nunez, rosa; Herminia Menén-
dez, locare; Antonia Blanco, Dorotea 
Noriega, Inés Noriega, Emma Rojas 
y María Lnisa, de sala; Eugenio Vela, 
artillero cubano; Lugarda, Isabel y 
Ana María Vela, de sala; Graciela 
García, baile; Eulalia Bernal y Estre-
lla María A b i n , de sala; Alí Rey Sán-
chez, loonra; Flor de María, encanta-
dora; Estrella Marina, jardinera. 
Ricardo y Armando Rodríguez Oá-
eeres y Mart ínez, Sala; Mannel Casado-
id. ; Gabrielito Costa y Oaeto, oaballe' 
ro de Fernando V i l ; Mercedes Salaya, 
dama de id . ; Rodrigo y Angél ica Saa-
vedra Fierra y Faustina Sabater Saa-
vedra, de sala; Bernardito J iménez 
Petdomo, caballero de la corte de Feli-
pe I I ; Adolfioa Perdomo, Amada y L i -
na de la Pnente, Joeó Antonio y Julio 
Pnmariega Belasquida, de sala; Jose-
fina Arias, de astnriana; Angelito y 
Mamerto Arias, de sala; Elenita La-
oasa, de marinera escocesa; Raú l , Faus-
tino, Pepito Giral y Duloe María Mar -
Une», de sala; Edelmira Paredes, de 
"Noche clara Carmela Paredes y 
l A d c i i c a Torralba, do bailarinas; María 
TABACO.—.Rúwía.—Con mayor escasea 
de existencias de clases apetecibles y re-
gular demanda perlas mismas, principal-
mente para la exportación, loa precloa r i -
gen en general con mayor firmeza. 
Torcido y Cigarros.—Nótezo más movi-
miento en varias de laa principales fábri-
cas que han recibido Íilt;¡¿ament9 algunas 
órdenes do reiatlTa «cnaideración. 
AGUARDZENTa;. — Con moderada de-
manda, lea precios han declinado y cierran 
flojos tío $12 á$L3 los 125 glna., base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el 
muelle, y de $10 á $11 id., el de 20 gra-
dos, ain envase, para el consumo local. 
ALCOHOL—Loa precios da este espíritu 
también han bajado y rigen hoy de $42 
á $44 pipa 173 galonea, marcas de Ira., 
y de $32 á $36id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CERA.—La blanca con regular deman-
da y sin variación de $28 á $213 qtl, según 
clase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene buena demanda, de $2ü á $27 
quintal. 
M I E L DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen regulares y se realizan fácil-
mente á35 cta. galón, para la exportación. 
USECÁD0 MONSTAEIO 
Y L E VALORES 
CAMBIOS: Ha seguido imperando la baja 
iniciada la semana pasada, siendo más 
marcada en las cotizaciones por letras so-
bre España, á consecuencia de las últimas 
revueltas de la Península. La demanda ha 
sido generalmente bastante activo, por cu-
ya razón han sido de consideración las ope-
raciones efectuadas. 
ACCIONES Y VALORES: Nada apepas se 
ha hecho en la Bolsa, durate la semana que 
acaba de transcurrir y por lo tanto con-
serva la mayor parte de las cotizaciones so 
anterior carácter nominal. 
A L B R I C I A S 
Esta noche tenemos en Albisu el 
famoso "Oaetto E3pauol,^ Trabaja en 
combinación con la Compañía de zar-
zuela. Es tán de enhorabuena, pues, 
los amantes de la buena música, los 
admiradores de los grandes virtuosos. 
Y es seguro que no lea pasa rá lo 
• ] m 
que en Tacón, en donde sólo ftiosnz5' 
ron grandes glorias, grandes dplaasp^ 
grandes trionfosi . í 
Porque las condiciones de Albis^ . 
para este caso son excelentes, y porqflé I 
además, este bonito coliseo tiene ütS, 
público númaroso y selecto que 6ú' 
rresponde siempre á su llamamiento^ , i 
Con mucho gusto tributara hoy del. 
nuevo mis alabanzas á los artistas^ 
pero prefiero publicar la carta qae das* 
da Oienfoegos me ha dirigido el res* 
petable nuestro y celebrado pianista* 
señor don Pablo Desvernine, porqae», 
una letra suya, por sn saber, su expe' 
risnoiay rectitud de sus juicios, val© 
más, mucho más que cuanto pudierá* 
escribir el que suscribe. He aquí a b ^ 
ra dicha carta: 
<lOienfaego8, Febrero 13 de 109?* 
Sr. don Serafín Ramírez. y • r 
M i moy querido amigo: He leído 
sos artículos encomiásticos sobra e l 
"Octeto Español" y macho me a leg ré 
deque le haya causado el mismo ent*. 
tusiasmo que á mí. Desde que fi^ 
vuelto de los Estados ü n i d o i no h a b ^ 
gozado de nada verdaderamente mu',' 
sical sino con la Oarreño y el 4 O ate -
to'*, que me ha encantado, no sabien-
do si resultan un beneñcio para mí 
esas deliciosas audiciones, oomo que a í 
déjanos para i r oon la múiioa á otra 
parte, sn ausencia me hace sentir coi* 
más fuerza el insondable vacío a r t í s t i -
co en que nos encontramos en anestra 
querida tierra. 
Con ese interesantísimo grupo de 
distinguidos artistas he podido volveff: 
á oír algo perfecto bajo todos concep-p 
tos, sin qoe aún c o i el más extrioto» 
juicio, haya descubierto, ni por un mo-
mento el menor defecto. Cuánto hu-, 
biera deseado oírles ejecutar trozos de) • 
música olásioal En mis entrevistasiM 
oon ellos, pude oeroiorarme de que 
están familiarizados oon todo lo m á s ' 
selecto de ese repertorio. l í o puedo) ; 
decir menos sino que por su intacha- ;¡ 
ble unión, lo acabado de los detalles^ 
la energía en loa pasajes de fuerza, l a ' 
virtuosidad de ios solistas, el sometí-,; 
miento, de las partes secundarias á laa 
principales en loa oonoertantes, de^' 
Hinojosp, de " l íoohe olara"j Adelina 
Rivero, de sala; Nolasco Paredes, de 
marinero; Conehitai Colón y Pérez, de 
bailarina; José Salinas Carlea y Toni-
to Andren, de sala; Mannel Arís t idea 
Agüero Junquel, de paje; Rosa Pella-
yá y Fuinguí , de sala; María Luisa 
Martí , de oaprioho; Rafaela y Balalia 
Bardella y Oartaya, y Adolfo y Lázaro 
Herrera y Lenzano, de sal»; Elisa Arre-
dondo Peytellade, de oaprioho; Joeó 
Pigueira, Francisco y Jaan P iñón y 
Serra, Concepción, Oarmen, Manael ó 
Ignacio Mantilla y Befar y Pilar Gar-
cía, de sale; Graciela Garc ía , de baile; 
Miss Graoiela y Mies Al ina Bollo, re-
vista Blanco y Negro; Oaelia P iqaé , de 
sale; Elvi ra Riol, de ciroasiana; Ma-
nuel Ríos, de marinero; Oarmen A l a -
dro, de sala; Julia Díaz Soto, de jardi-
nera; Victoria Díaz Soto, de "SToohe 
clara"; Cristina Díaz Soto, de ángel ; 
Antonio Díaz Soto, de polichinela; 
Oarmito Díaz Soto, de galleguito; Rosa 
Rivero, de bailarme; Raquel Gánales, 
de serpentina; Enrique Canales y Con* 
chita de la Oaridad Raíz y Sandoval, 
de oaprioho; Renó, Eloísa y Mario Gar-
cía, Emilia, Abelardo, Aníba l y Sara 
Fernández , Gabiniano Oubero, Domin-
go Juncadella y Cardona, Mar ía Lnisa, 
Angelina, María Teresa y Marina Mu-
ñoz y López, de sala; Herminia Voghón, 
de locara; Margarita Voghón, de oa-
marera; Fe V o g h ó a , de jardinera; 
Alfonso y Celestino Menéndez Pertie-
rra, Isabel Fragoso, María Teresa G. 
del Valle y Cabrera, Matilde Blejalde, 
Amelia y Herminia Cabrera y Néstor 
L . Ovares y ürespo , de sala; Antonio 
A g u s t í n ü g a r t e , de calavera; Carme-
lina Lacasa, de marinera escocesa; 
Joan y Pedro Váre la Nogneira, de 
sale; Antonio Gnillaume y Arcas, de 
capricho y Clara L i n Caiñas , de sala. 
Amalia S. Villalba, de capricho; Ma-
ría Teresa Gutiérrez , de iris; Ana Ma-
ría Castro, de eala; María Luisa Padi-
lla y Oecilia Antonia Jerez, de aldea-
nas de Canaria?; Manolo Ortega, de 
sala; Franky G. Boiio, de George 
Washington; Manuel Rodríguez Campa 
de inglés; Oarmen Rodríguez Campa, 
de (risantemo; Carolina Casilda R. 
O i m p a y R i m ó n R. Campa, de fanta-
sía; Herminia y Lucila Rensoly y A m -
paro Raíz , de sala; María Luisa Váz-
quez, de tarca; Carmen Llovió y Bnri-
qaeta Campo, de cocinera; Migael 
Oampo, de payaso; Paquita Suarez, de 
sala; Marina P iñón , de capricho; Rosa 
Piñón, de bocia; Antonia P iñón , de 
asturiana; Julio Quiñones, de ingenie-
ro; Estela de la Campa Pilar y Mer-
oedes Angulo, de sala; Angélica Con 
aha, de bailarina;' Angelita Alvarez y 
Muñíz, de aeturian»; Joeé de las Cue-
vas, de marinero; Pilar Dalman Lore-
do, de serpentina; Ofelia Agoilar y 
Pár raga , de sultana; Enrique P á r r a g a 
Hernández, de sala; Manual Oirbojo, 
da Mefistóteles; Clara Hernández Her-
nández, de sala; Manuela Rodr ígaez , 
de pintura; Adelina Vázquez y Días , 
de asturiana; Adolfo Vázquez y Díaz, 
d« payaso; Francisca Pérez, de sala; 
O «car Luis Díaz, de capricho; Angel 
Pérez y J e s ú s Pé rez , de payaso; Oon-
oepoión Fernández y Ester García , de 
oaprioho; Eagenio Rocha, Antonio 
González, Blanca González, Dolores 
Rodrígaez, Angeli ta Suarez, Oarlos 
Pavón y Barrueco, José Tnmás Bernal 
Ríos, Enriqueta Frann y Bitancourt , 
de sala; Violeta Graoiella Saarez, de 
ángel; Antonio Garc ía Pérez y Oarlos 
A . Fernández , de sa'a; Pablo Larrea 
Blanco, de Almirante español; Gracie-
la Lambarri, María Oapdevilia, Eula-
lia Valdés , de eala; Enrique Valdés , 
de payaso; Amalio, María Teresa y Pe-
drito Fernández , de amor; María de 
Je sús Fresneda, de sala; B í t h e r Mar ía 
Alonso Oobo, de paje; Esperanza A r -
msndi, de locura; Manuel Batanoour, 
de Borique I I I , María Oarlota de la 
Rlva y Leonor Delgado, da locara; 
Laara Margarita Boza Oastellanos, de 
sais; Lnis Dobal, de rosa; Oarlos Ma-
nael Cayro, de rosa; Alfredo Cayro y 
Dobal, de vendedor de flores; Lacio 
Zabaleta Mendizábal, de sala. 
Antol ina y Juana Herrera y Díaz y 
Bnriqae y Mannel Meseyo, de sala; 
Pacorro y Valent ín Harrinoa, de pe-
lotaris; José y Manuel Izquierdo y La-
drón de Gnevara, caballero de la Cor-
te de Bnriqae I I ; Florida y Oscela 
Bas y de León y Federico Gemínelo 
de León, de Sala; Josefina Sánchez 
Oórdovs, de olavei rojo; Osvaldo Gae 
rrero y Pedro Alvarez, de payaso; Ma-f 
ría Antonia R) ig , de oaprioho; Adol--
fina del Pino y de la Rosa, de esta-
diante; Margarita Rodríguez Maclas, i 
de verano; M>roeies García, de asta-; 
riana; H n m t í r t o Ooll, de olown; José 
y Clarita Rubio y Radamés Marfcinó, 
de eala; Amada y Lacia Díaz, de r e i -
nas de España; José Díaz, de sala; 
Joaquín Cores y López, torero Bombi-
ta chico; Oarmela de la Peña , de tim» 
bre postal (sellos de correo), Meroedea 
de la Peña , de loonra; Olimpia Marti* 
nó, de pierrette; Oarmela del Cristo, 
de Otoño; Pilar Marrero, de oaprioho; 
Aracely Milián, de bailarina; Juana 
Blanoo García, de noche estrellada; 
Clara Fernández Pruigalat, de loonra; 
Galo y Sergio Alvarez, da payaso; 
María Lnisa Carril , de bailarina; Mer-
cedes Ruiz, de sala; Salvador Gonzá-
lez, de etiqueta; Salvador González, 
de diplomático; María Josefa y María 
d é l a Conefpiión González, de sala; 
Carmen R í d m d o , Alberto Kufardo, 
Gloria y Olimpia Cano y Berta Gar-
cía y García, de eala; Marta Garc ía y 
García, de locura; Cristina Lama, Ma-
tilde y Ana María García Hidalgo, 
Vicente Ruiz, Consuelo González, Be-
nigno y Candelaria Alvarez y Vega, 
de sala; Emilia y Josefina Alvarez y 
Vega, de a8turiana8;Sinforiano, Alber-
to, Josefa Vi l la , Felipe Domitguez, 
Avelina, Estela, Francisco y Lolíta 
Torrens y Díaz, Angelita, Mercedes y 
Manolito Alvarez, de eala; Manuel 
Beunza y Hernández y Alberto Peón 
Ardavin, marineros; María Teresa y 
María Luisa Peón y Ardavin , Angela, 
Arturo y Josefa Valer y Piñera , Btel-
vina, Rosa y Fiorinda Cambas, de sa-
la; Leopoldo González (a) Chicharito, 
de cordovés; Amelia Fe rnández Gar-
cía, de sala; Gastón Fernandez y Al« 
varo y Leoticia de Arr iba y Alvaro , 
da Sala; Rosita Oadaval de la Torre, 
de aldeana rusa; Angel Maahado y 
Oedres y Luis Bsoarpenter, de sala; 
Yoyi Pé rez y Sánchez, de pierrot; Ma-
ría Josefa Pérez y Sánchez, de fanta-
sía; Emilio y Eulalia Alonso y Josefa 
Robert, de sala; Blanca Rosa y Her-
minia López, de colombianas; Fernan-
do y Lola López, de marineros. 
María Isabel Pérez , de sala; Miguel 
Angel Mendoza, de Incroyabie; Fadal-
mira Fernández; María Luisa Ferrer 
y Amelia Pérez Várala, de sala; Con-
suelo Fernández , de locura; J o a q u í n 1 
Fernández y Martínez, Bernardo Gar-1 
cía Bacallao, Gilberto Martínez Alva- ] 
rez Fe r raño , Josefa García y Al ic ia 
María Pérez , de sala; Brminia Rodrí-
gaez, de Indis; Abelardo Rodríguez, ! 
de cazador; Celestino y María Luisa 
Samoano, da asturianos; lográos te So-
moano, de oaprioho; Gustavo Carrion, 
de sala; Oaridad Olivera y Pedroso, 
de iooara; Eloísa Fresnedo, Alvaro 
Miranda Fernández, Emiliano Clara-
mezo de sais; Dolores González, de 
locnra; Cándida María González, de 
looura;Rodolfo Posador, de fantasía; 
Roberto ó Inés M . Hgnes, Luisa Pan-
tigaj Olemeatina Rodríguez, Dora Lo-
ret y Fernández, Lolita Peña , Oeferi-
no y Esperanza Pérez y fLonosa, Juan 
y Daloe Robosa, de sala; Leonarda 
López, de loonra; Graoiella López, jar-
dinera; Mariano, Daniel, Esteban, Ba-
lalia, María, Mariano y Salvador Jan-
cadella, de eala; Aurelia y Antonio 
Rodríguez, de capricho; María Teresa 
González de ía Vega, de sala; Cjaohi-
ta González de la Vega, de asturiana; 
Rogelio Pernándos Batista, Oarlos Fer-
nández, de pierrot?; Manuela Pardo, 
de gallega; José Mesego, de sala; Ra-
monoito Alvarez y Saárez, de sala; An-
tonio Garc ía , de crisantemo; Enrique 
Loz«no y Mote, de payaso; Ricardo 
del Basto, asturiano; Mario Zúniga , 
de romes; Gustavo Zúñiga , de loonra; 
Dominho Fernández , aragonés; Vicen-
te Ortiz, de campana; Angela Ortiz, 
dejardiners; Herminia, Manael y En-
rique y Encarnación Ortiz y Vi rg in ia 
y Margarita Vega, de sala; Juan José 
Vega, de Fausto; Miguel Angel , de 
Míüstofeles; Hortensia Galvez, de bai-
larina; Aurora García , de valenciana; 
Leonor Hernández , da bailarina; A n -
tonio Agus t ín Ugarte, de calavera; 
Ataúlfo Bernández, de bebé; Clotilde 
Armada, Oarmelina y Bdelmira Azar-
mendi, de sala; Joeó R, Alderegnía , 
de ü a p i d o , y Gllda Hernández da ma-
riposa; Adelaida Mendoza y Fiol , sala. 
Nota,—Oontinnaremoa la relaciós 
en naestro número de mañana . 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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jándolos así resaltar sin eopreponerse 
á ellos, la variedad de y en estilo pre-
cisa afinaoióa me har acordado la o r 
cuesta del '«Conservatorio de f ans. 
Ellos tienen en sa vasto repertorio 
abanas de las siofonías de Beetüo-
veo; pero no todos loe públicos gastan 
de esa clase de músio»; la alegre, la 
ligera tiene generalmente mayor acep-
tación, z ^ J 
Ko he dejado de asistir á todas sus 
sesiones, qae en las tres primeras no 
llamaron &ino nna escasa conourren-
cia, eit odo la de anoone, la últ ima, la 
más favorecida del público. No oom-
prendo por qoó el contrabajista no 
adopta el contrabajo de castro oaer-
dae: pnes si demuestra más habilidad 
sacar partido del de tre?, macho más 
agradable y rico en efaotoa es aquel. 
Bottesini, que como lo probó, tocaba 
tan bi?n el uno como en el otro, IcTüa-
oía generalmente con el de cuatro 
Felicito nuevamente á eeos artistas 




Servidor de ustedes. 
Y me apresuro á presentarme por-
que juzgo á los lectores de estas «'cro-
niquillas" dominados por mortal impa-
ciencia, esperando noticias del curso 
de mi enfermedad. Las causas no hay 
para qué mentarlas, y la enfermedad 
tampocoj pero á fin de calmar la in-
quietud del buen pueblo, cúmpleme ha-
cer saber á cuantos vieren, leyeren ú 
oyeren leer la presente, que ya estoy 
bueno, á Dios sean dadas; que agra-
dezco á muchos inmejorables y herói-
eos amigos el ofrecimiento sincero que 
me han hecho de sus hogares y de SUP 
cuidadop; que la cosa no era para tanto 
y, en fin, que no me han faltado en las 
interminables horas de desvelo, solíci-
tos afanes y asistencia solícita que 
endulzara las amarguras de la alcoba 
solitaria y sombría. 
La caridad, el amor al prógimo, úni-
co bien que de manera Indudable exis-
te en este mundo, duerme siempre á 
la cabecera del triste lecho, mulle las 
almohadas, plega las sábanas, arropa 
al solitario, sopla sutilmente en las 
sienes del que sufre, y io embriaga con 
el dulce licor de la esperanza. La cari-
dad es sacratísima: Dios nos la envía 
como dóo inapreciable. Por algo el 
cristianismo cuenta entre las obras de 
misericordia la visita al enfermo, con-
siderándola en tan alto grado benefac-
tora como vestir al desnudo. 
Ha tiempo estuvo enfermo el vocal 
de la directiva sefior ühiooyf cuando 
se restableció yo se lo afeé: no es for-
mal eso de enfermarse para ponerse 
bueno á loa ocho días. Hoy puede acu 
serme él de informalidad. Oonfleso. 
También habló en una c r ó n i c a -
creo que en la últ ima—de las enferme-
dades de los pelotaris En todas 
partea cuecen pelotazos. 
Y ya saben ustedes que aquí no ha 
parado nada. 
Aquilea—un guasón que ae firma 
Aqurles—es el único que dió en el clavo 
respecto á fa pregunta que en un ar-
tículo titulado <,Pamplina8,,l hice á 
los hombrea dominadores de todas laa 
ciencias, la infusa inclusive. 
Y dice que si publico la solución 
P?or es meneallo, Aquilea, amigo! 
Loa pairiütag norteamericanos asal-
tan el Ja i -Ala i . Invaden loe tendidos, 
ocupan las cancha?, dominan en los 
palcos y se entusiasman, aplauden, 
gritan y vociferan al presenciar una 
jugada hábil . Algunos dicen ^olé", con 
cinco ó seia eles. Eso ea propasarse; 
el "o lé" es nuestro, genuinamsnte ea-
psñol y, á todo tirar, por cesión bon-
dadosa, pueden emplearlo los latinos. 
Eespótese la propiedad filológica; no 
más despojos... ó no respondo de mí!I 
Qué diría Roosevelt, si nosotros excla-
máramos "horra", y por defecto de pro-
nunciación nos saliera una "burra" 
ooadráda l 
—Le iría con el cuento al Senado.. 
—¿Y qué diría al Senado! 
—Pues al Senado diría lo que está 
diciendo ahora con motivo de la reoi-
precidadi 
" Soy ©1 amo de la burra 
y en la burra mando yo; 
cuando quiero digo arre; 
cuando quiero digo sóooü" 
Y nos eoltaríamos la burra recipro-
camente. 
Yurr i ta y Paaieguito que vest ían de 
b lanco—Peaa-PÍa ta—jugaron contra 
Oecilio Ó Ibaceta vestidos de azul ce-
los, con golpea del más puro ceiage, á 
30 tantos. 
Se jugaba bien, se peloteaba baatao-
te bien; todo iba á pedir de boca; los 
azulea dominaban. Oecilio haj ía lo 
posible por sacar su a^aa á flote; Iba-
ceta no descomponía; Yurr i ta entraba 
á conciencia y con ganas de comerse 
la de Pamplona; Paaieguito resistía y 
de cuando en vez hac ía una magistral. 
Se igualaron á 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 
En la segunda decena eigae en car-
eo laprocee ióny se igualan á 18, Las 
azulea se adelantan y algunos impa-
cientes salen á cobrar pidiendo misa 
cantada; pero al mismo tiempo que 
Yurr i t a se crece y que Pasiego se soa 
tiene débilmente, decaen loa azules de 
una manera deplorable. Ibaceta pifia. 
Se igualan á 26 Ibaceta sigue pi-
fiande; ae adelantan los blancos impu-
nemente y Oecilio que había estado 
seguro y fresco, hace el contrapunto á 
Ibaceta y entre loa dos pierden media 
docena de tantos seguiditoa, que eran, 
cabalmente loa qne necesitaban los 
blencoa para llegar á 30 Y llega-
ron. Y quóí Naíl 
La primera quiniela sa j agó , electi-
vamente, y se jugó como debieran ser 
jugadas todas. Loa seia campeonea ee 
igualaron á caatro tantos, y máa tar-
de cuatro de ellos se igualaron á ciño o. 
Machín, por tío, le hizo tilín. 
2o Partido: Mácala y Trecet, blan-
cos, contra Eloy y Machín, azulea, á 
30 tantos. 
El partido fué de sensación por ha-
berse jngado ya para el debut de Tre-
cet. Se recordará que iban á 35 y qae 
ganaron Mácala y el debutante por i . 
' j * fé, el oorage y la fortaleza de Ma-
ohin y Eloy daban garant ías aino de 
íxito seguro al menos de empeñada 
icba. Y fué asi. Oomenzaron todos 
e M o v i m i e n t o E c o n ó m i c o 
razón por lo cual, y deseosa de solemnizar de uu modo práctico tan fausto y trascendental aconte-, 
cimiento, ha resuelto la más popular de las peleterías habaneras, 
"LA MARINA" de los Portales de Luz, 
llevar á cabo un hecho de grata é imperecedera recordación, como es la de V J S ^ I D I E J l b ó ^ 
O O I I S r S I I D I B I E ^ J ^ I B L I S S E X I S T E l s T C X A . S a precios nunca vistos ni sonarlos, jraia 
convencerse de esta verdad no hay más que concurrir á la casa cuja d^e^ión^anotamos al pie. 




dose loa ásales en los primeros tantos, 
hasta ignalarae á 10 mediante un so 
bereno esfuerzo de Trecet y Mácala. 
Esta primera decena fnó jugada ma-
gistralmentf; el público aplaudía con 
tanto estrépito que fatigaba loa sen-
tidos; el elemento americano ee entu-
aiaamó como un aolo vasca al alcanzar 
Trecet á brazo vuelto dea pelotaa pa-
sadas irremisiblemente sin ese recurso 
efectista. Mácala ae duplicaba, ae t r i -
plicaba y ateadia á jngadaade rebate 
ímposiblea para Trecet por aorpren-
derle en el cuadro 17, en au afán de 
jugar solo aire. Este recurso nos pare-
ce malo, pero rematadamente malo, 
pues obliga al delantero á comprome-
ter el tanto haciendo jugadas que no 
son de au dominio y por ende á aban-
donar sea cuadros. Eloy afilaba Isa 
uñas y entraba con la decisión de siem-
pre; Machio defendía su puesto con 
aquella serenidad, aquel empuje, aque-
lla fortaleza y aquel tesón que le ha 
valido las s impat ías de todos los públi-
cos. E l partido resulta admirable; laa 
ovaciones ee saoeden extruendosamen-
te. La cosa marcha. 
OootiQúin paloteando y la auerte ae 
inclina del lado de loa azulea que en 
ocasiones llegan á sumarse seia tantos 
más que sus contrarios—19 por 13,— 
Parece como si Trecet estuviera rece-
loso, desconfiado; no tiene la seguri-
dad, ni la firmeza deque hizo gala en 
los primeros partidos: fáltale hoy la 
serení dad, qae es compañera insepara-
ble de la baena fortuna. Mácala sigue 
multiplicándose; paro eaen vano. Eloy 
con codicia imposible de describir ata-
ca impetoosameute á Trecet, y cuando 
la pelota oambia de Eloy á Machín, 
éste con tal ímpetu acomete, cou tal 
violencia, con tal corage, cou tal vigor 
lucha, que Trecet es tá continuamente 
en loa últimos cuadroa, no rendido, 
pero sí, defendiéndose cada vez con 
menos aplomo y menos eficacia. Sin 
embargo intentan un últ imo esfuerzo 
Trecet y Mácala, y bravamente aco-
meten á los azules . . . . Bu vano otra 
vez: Eloy y Machín ae resisten como 
condenados, se agarran á la pelota y 
por momentos crecen en firmeza y en 
seguridad; Machía está potentíaimí), 
Eloy máa fuerte que nuuoa; Trecet ae 
abruma bajo el paso de tan inceaantes 
ataques y aunque quiere sobreponerse 
á au debilidad no puede y suda de co-
rage. Mácala se muerde el bigote, que 
ya retoña. En medio de una no vista 
ovación se termina el partido rezan-
do el tanteador así: 30 azulea por 24 
blancos. La labor de Mácala y Trecet 
foé por todos conceptos digna de aplau-
sos, sobre todo la del delantero. E l 
público la premió con pesos y centenes. 
Eloy jugó ayer máa, si cabe, que en sus 
mejores días . No puede decirse más. 
Machín, superloriaimo, fenomenal, 
piramidal, escultural, arqueológico!.... 
Permita usted que le gritemos, aun-
que Mr. Roosevelt sa lo cuente al Se-
nado. 
'*Hurrau los hombrea con y tai. 
Y 
t a l . 
la segunda quiniela ü r r e s t i sin 
tren, esp léndidamente enganchadas y 
guiadas, lucían los c&scos dorados. 
El dog-oart, en tándem, que guiaba el 
señor Ii<*món Mendoza y en el qne 
iba una de sus lindas aobriottas. 
E l break doede ae presentó con tra-
jea de pierroíts un grupo de jóvenes 
moy conocidos en nuestra aociedad. 
También llamaban ia atención dos 
carros de los Bombares, uno de ellos 
tirado por tres parejas de caballos, en 
el que iban el Alcalde de la Habana y 
los miembros del Congreso Interna-
cional de Higiene. 
El número de tándems era realmen-
te extraordinario. 
Muy celebrado, entre otros, el del 
conocido joven Federiquito Morales. 
E l carro de l a Tropical, enramado 
vistosamente, iba por el paaeo repar-
tiendo vasos de cerveza profusamente. 
Los balcones y ventanas estaban to-
dos como el Prado, el Malecón y los 
alrededores del Parque Central; ates-
tados de gente. 
La batalla de confetti y serpentinas 
fué animadísima. 
Desde lo alto del Catino AUmáá sa-
ludaban á todos los que iban en el pa-
aeo con una lluvia de papelitos de co-
lorea. 
El aspecto del Prado era realmente 
indescriptible. 
Una enorme ola da cabezas divisá-
base da un extremo á otro del pinto-
resco logar. 
Tarde inolvidable, en una palabra, 
la del paseo de ayer. 
o 
o o 
L o s b a i l e s 
Sitio de preferencia entre los bailes 
de ayer tiene, por derecho propio, la 
matinéa infantil celebrado en los salo-
nes del Centro Asturiano. 
Puede considerarse iegltimamante 
como una de las primeras y más her-
mosas fiestas del Carnaval de 1902. 
El Centro Asturiano honrará siem^ 
pre su historia con el recuerdo de la 
matinéa de ayer. 
¿De dónde sal ían tantos mucha-
chos! 
Era un ejército el que invadió aque-
llos suntuoaoa aalones para librar con 
risaa y con música ana batalla de ale-
gría. 
E l dia espléndido, radiante de luz, 
comunicaba ai espectáculo mayor co 
Partidos y Quinielas para el martes 
25 de Febrero. 
Frimer partido, á 25 tantos: 
Alí menor y Bienner (blancos) contra 
ü r r e s t i y Eaooriaza (azulas.) 
Primera quiniela, á G tantos: 
Macal», Trecet, Eloy, Machín, Yurr i -
ta y Cecilio. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Yurr i ta y Trecet (blancos) contra Oa-
cilio y Miohelena (azules.J 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, ü r r e s t i , Petit, Ibaceta 
Alí, Lizundia. 
El espectáculo, que empezará á la 
una y media, lo amenizará la Banda 
de la Beneficencia. 
NOTAS HABANERAS 
AYER 
E l p a s e o . 
Todo el Prado amaneció hoy* alfom-
brado de confetti y de loa árboles y loa 
balcones colgaban tiras multicolores de 
serpentinas. 
Son los últimos vestigios del paseo 
de ayer. 
Paseo espléndido! 
Desda h a c a muchos años no sa ha 
visto otro más concurrido ai más ani-
mado. 
Entre automóviles, carros y vehícu-
los de todas clases, con máscaras y sin 
ellas, llamaban la atención algunos 
trenes lojosos. 
Citaremos, el primero, el elegante 
break del Sr. Julio Hidalgo tirado por 
dos hermosas parejas y en el que iba 
la señorita Li la Hidalgo con las señori-
tas Margarita Romero, Ernestina Of-
doüez, Juanita y Edelmira Culmell y 
Mercedita Morán. 
Todas, en traje da pierretts. 
A l pasar el break por el Unión Club 
fué saludado desde los balcones por 
una prolongada salva de aplausos. 
Y ahora pasemos á mencionar los de-
más trenes de lujo, entre los más nota-
bles del paseo de ayer: 
El landeau, en tándem, donde iba la 
señora Fefita Montalvo de Mendoza 
con su hija la gentil y celebradísima 
señorita Margarita Mendoza. 
El bréak del Sr. Pedro Estevez, t i -
rado por dos troncos magníficos, que 
se presentó en el paseo colmado de en-
cantadores niflos, todos con la cabeza 
empolvada. 
También iba lleno de niños, con tra-
jes de fantasía, el landeau del señor 
Alvarado. 
Laa dos parejas que arrastraban el 
cualea prometen prenenur un bonico 
matoh. Veremos si el Fe nóa da otra 
sorpresa como el San F anoitoo. 
¿ a c e t í T X a 
Lo DS LA. OP — Ya está arre-
glado. 
Loa artiatas da la dinuelta empresa 
da López y Pizzorni «a agrupan de 
nuevo bajo la dirección del maestro 
Azzali ó inauguran desde mañana en 
a! gran teatro de Tacón una tempora-
da que ha de ser feoanda en éxitos. 
La obra del debut es la preciosa 
Bohemia de Leoncavallo. 
La Compañía ha re( ¡bido un refuer-
zo poderoHt: el de A n g lina Torconi, 
la notable aantante creadora da La 
Tosoa en la Habana. 
La Compañía ea 1» misma, abaoluta-
mente la misma, qne noa presentaron 
los emprasaiioa citados. 
N i uno solo de loa artistas ae ha se-
parado. 
Aeí lo hacemos constar en honor de 
ellos y para satisfacción del púbüoo. 
No habrá abono, pero la administra-
ción del Gran Teatro, velando por el 
in terés general, t end rá especial cuida-
do en reservar á los abonados,todos loa 
d ías de funoióo, hasta la una de ia tar-
d^. sus looaíidades respectivas. • 
l i pgo estoque aplaudimos al señor 
Gmiórrez . 
En l o 8 preoioa se hace una considera-
ble rebaja puesto que los palcos só 'o 
costarán doce pesos, !a luneta oon en-
trada dos pesos y ia entrada general 
un peso. 
Después da L a B ' h nva irá, proba-
blemente, A l i a . 
E s t á de enhorabuena el j ó'ilioo de 
la Habana. 
Ya tenemos ópera , y ópera baena en 
Tacón . 
PAYBET.—Anoche faé ua segun-
do triunfo la representación da S I 
Juramento. L a gentil Amelia Gonzá-
lez cantó como on ángel ; la Berengner 
va creciendo cada día con soa avances 
art ís t icos, y J o a q u í n Garc ía dejó al pú-
blico complacido con las bellezas da 
su voz y eos apreoiablea dotes da ar-
tista. 
Hoy ee haca por toreara vez el d r a -
r ma lírico Qota Serena, que guata y con 
lor, mayor animación y perapaotiva i mueve al público. En segunda tanda 
más risuerlaa y máa pintoresca. | va La VerLem de la Paloma y en ter-
De ese ejército pondríamos por gran 
capi tán á Gabrieiito Costa y Cueto. 
Qué arrogante ee presentó ayer» coa 
au magnifico traje da caballero da lía 
Corta de Fernando V I , sin faltarle el 
detalla más insigniflogntel 
Llevaba Gabrieiito por compañera 
á la que ya lo había sido otroa años en 
fiestas análogas: á Mercedes Salaya, 
á la linda V h e e h é , niaa qae era ayer 
un poemita de gracia y delicadeza con 
su elegante traje estilo imperio., 
A laa dos da la tarda, el baila estaba 
ya en todo au apogeo. 
A esa hora ae hab ían agotado los 
cinco mil carnets qua entregaba á los 
niños en la puerta, junto con carta-
chitos de confituras, una comisión de 
esa simpática y entusiasta juventud, 
orgullo del Centro Asturiano, que com-
pone la Sección da Reoreo y Adorno. 
¡Cuántas caritas da ángeles en aquel 
inmenso concurso de todas las gracias 
infantilesl 
Trajea preciosos, cuya descripción 
haríase interminable, lucieroa ayer la-
finitos niños. 
Habla una japanesita, respondiendo 
al nombre de Mercedes Pedroso y So-
lares, que parecía escapada da una pá -
gina da Pierre Lot i . 
Los premios eran caatro. 
A l efectuarse el sorteo, resultaron 
los favorecidos los números siguientes: 
al 770, de un ajuar de muñecas; el 674, 
de un juego da sala; el 93, de una ca-
sita de dea pisos; y al 492, de un bi l lar 
romano. 
¿Quiénes serán loa afortunadosT 
Hasta ayer solo sa presentó un chico 
muy contento á reclamar su premio. 
¡Uuán ufano a t ravesó entra laa filas 
con su juguete á ooestaal 
A las caatro, el desfile de laconoa-
rrenoia por la plazoleta de Albaar era 
da un efecto admirable, marivilloao, 
único. 
¡Honor al Centro Asturiano por su 
fiesta da ayerl 
Da loa bailas da La Vieja noa resta 
pequeño espacio para hablar. 
Supla á toda deaorípaiói un solo elo-
gio: el que sa debe al orden, animación 
y lucimiento que revistietpn por igual 
todos loa que sa celebraron ea naaatros 
centros de reoreo. 
Lo mismo el Centro Gallego, qae la 
Asooiaoión de Dependientes y Centro As-
turiano, vieron sus salones invadidos 
por graciosas, alegres y alegantes mas-
caritas, ya sueltas, ya en comparsas 
nutridas y s impát icas . 
Todos, á excepción del Centro Astu-
riano, daban anoche sa adiós al Car-
naval. 
Esa rica y floreciente sociedad no se 
despedirá hasta el próximo domingo, 
con un baila de pensión, á favor de sus 
fondos, del reinado de la careta, -^v 
El baile de Tacón, an imadís imo. 
Ha sido, sin dada alguna, al mejor 
de toda la temporada. 
Las orquestas, la da Va'enf.uela á la 
cabeza, se portaron á las mil maravi-
villaa en obsequio da loa amigos da la 
danza. 
E l orden faé completo daraata toda 
la ñocha. 
A las tres 
Carlos I II loa 
HOY 
de la tarde jogarán en 
Olabd Rabana y Fe, los 
Aza con el t í tulo da Militares y Pai-
sanos. 
Los precios son barat ís imos: 80 cen-
tavos entrada y loneta. 
Las fanoimes comenzarán á las ocho 
y cuarto acabando siempre antas de las 
doce. 
Mañan»,mar tes , se da por última vez 
a obra siempre aplaudida del público, 
titulada Felipe Derblay. 
Signen los ensayos de la famosa bi-
logíi romántica, de grau sensación, 
cuya primera parte ea el notabilísimo 
drama ha* dos huerfanitas. 
LA NOTA FINAL.— 
Después de una disputa conyugal 
entre uu maestro compositor y au es-
posa: 
— En el fondo —dice el marido.— 
iQaó te falta para estar de acuerdo 
conmigo? 
Lo que le falta á tu múaio»: la ar-
monía. 
El Champagne mas selecto es el 
M U C L I C P W O M I N 
SEES. SCOTT & BOWNB, NUEVA 
Y o i k . 
May señores míoe: Hace algunos 
ños que hago uso frecuente del pro-
acto ya tan popular, y conocido con 
l nombre de Emulsión de Scott, cuya 
preparación puedo decir que es de las 
que con más gasto toman los enfer-
mos y de la que sa obtienen excelentes 
resultados en el tratamiento da la ta-
beroulosie; supera á toda otra prepa 
ración en el de laa afecaionea eacrofa-
losas, catarrea pulmonares, y más par 
tioularmenta, para combatir el raqui-
tismo en los niños, los que la toman y 
toleran sin dificultad por ser de buen 
guato y fácil digestión. 
De Ud». atento s. «. q. b. s. ra., Dr. 
Joeó G. Oarbonell, Vedado, Habana, 
Cuba. 
cera Bovquet Nacional, la obra de gra-
cia del teatro da Payret. 
EN ALBI&U .—Hoy aa día da gala pa-
ra el más favorecido de naeatroa tea-
tros. Toda la función será ooaa aupa-
rior y agradable. 
Loa precios: un peso luneta 'con en-
trada y tres peooa un palco. 
Lo notable y selecto de esta función, 
es que en su segunda parta figura un 
concierto ejecatado por el universal-
mente aplaudido Quieto Español que 
acaba de hacer una brillante excursión 
por la Isla. Nada tenemos que decir 
de loa altos méri tos da asta grupo da 
profeeores. 
Los más eminentes orlticos lo han 
calificado como ana maravilla musical. 
En el primer acto va el cada d ía 
más gracioso y aplaudido Don Luis el 
tumbón ó despacholde huevos frescos. 
Hay que ver en asta comedia el talen-
to monumental de Oaetro, la enjundia 
cómica de VillBrreal y la Etelvina, la 
gracia y los andares de Concha M a r t í -
nez, las tribul&oiones del s impát ico 
Garrido y las moner ías encantadoras 
de Amadita Morales. 
En la tercera parta va L a Qolfem^, 
para que sa lozoa Eaperanza Pas-
tor, tan aplaudida en el papel da la 
Güi . 
Un lleno completo en Albisn, aa hoy 
seguro. 
PüBíLLONJia.—Doa llenoa magDífl . 
eos ayer. Adgía vestida de andaluza 
coa su correspondienta mantilla pre-
sentóse en la matinée. 
Con pasmosa rapidez metióse den-
tro de la jaula, ó inmíídiatamente IBS 
tras feroces fieras empezaron á andar 
y correr da ua lado para otro hostiga-
doa por los latigazos do su domadora. 
Con el corazón eo la boca y loa ojos 
apenas abiertos el público vió á esta 
delicada mojerclta tcinarsa toda ola 
se dé libertades con las horribles cria 
turas, besando á as león, sen tándose 
sobra él y coavirtiando sa cuerpo en 
colchón para echar ana pretaadida 
siesta. Luego le abr ió la enorma booa 
y metió su cara dentro; ejaaató un ex 
t raño baile en la jaula, y por ú l t imo, 
da una carrerita hacia la puerta y 
vuelve el corazón del público á su lu -
gar. Se respirada nuevo al ponsamien 
to do que no hay peligro an la e x h i -
bición y de que las fiaras es tán oom-
pletamsnta araaastradas. 
Pero esta idea hay que desecharla, 
porqae cada vea que Adgia entra en 
la jaula, su vida es tá en inminente pe 
ligro. Una sola zarpada sería sufi 
oíante para termiaar coa ella, y an 
león j amás es tá completamanta domas 
í i cado , dice Adgie, y su teoría coinai 
de con la de los más prominentes hora 
bres da ciencia qua afirman que as ira 
posible el domesticar de un todo á an 
gato casero. 
Hoy por ser d ía festivo habrá mat i -
née, y tanto ea é s t a , como ea la faa 
oióa noctarna, volveremos á admirar 
y aplaudir á la valerosa y s i m p á t i c a 
mujer. 
TATRO MAETI.—EU la noatie da ho y 
inaugura en este coliseo la serie de 
funoioaea escogidas, ó lunes de moda 
qua la empreaa da Eonooroni dedica á 
laa familiaa da la buena sociedad ha 
bañera, que deseen apreciar las más 
selaotaa obras del arte dramático. 
Hoy ee pondrá en escena la tan di 
vertida comedia en cinco actos, arre 
glada por el chistoso eeoritor Yital 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—-Compañía da Zarzuela— 
Fanc ión por tandas.—A las 8. Qota 
Serena.—A las 9: La Verbena de la Pa-
loma.—A las 10: Bovquet Nocioiial. 
ALBisu .—Compañía de Zarzuela.— 
Punción corrida,—A las ocho: E l se-
ñor Luis el tumbón.—Segando; Presen-
tación del Ojteto E-pañol.—Tercero: 
La Oolfemia. 
láAETi.—Compañía Dramát ica y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Koncoroni.—A las 8: 
La graciosa comedia ea cinco ectoe: 
Militares y Paisanos. 
ALHAMBEA .—Compañía da Zarzue-
la y Baile.—A las 8|: E l tranvía eléctri-
co,—A las 9 i : Fregolitipias. 
SALÓN TJBATEO CUBA.—Neptuno y 
Qaliano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL.—Desda el 
Iones 24 da Febrero al domingo 2 de 
Marzo 50 aaombroaaa vistas de B^r-
celona, el Monserrat y Tarragona; en-
trada 10 centavos. Galiano n? 110. 
CIEOO DE PDBILLONBS.—(Neptano 
y Monaerrate.) Temporada da 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades, Divertidoa clowns. Función dia-
ria, á l a a ocho de la noche, y mat inéa 
todos los domingos con regalo de j u -
guetes á los niños, y los juaves ma-
tí/c^es populares á las tres da la tarde. 
—HoyMiaa Adgia Castillo ea au famo-
so trabajo con loslaoaea,—El lunea 24 
gran mat inée . 
Ls legítima T I "ÍTDHA A M E R I C A N A para te-
ñir «I caballo y la barba, del inventor ff^ncái Mr. 
Koig, qusda teñido en nn minuto y sa tsagara no 
ser perjadioiai á la stluíf, antfs al contrario quita 
1» caspa y la erupc 'óa de 1» cebaz». lo haca rena-
cer y ia vuelva BU color natural. No hay neceeidad 
de volverla á teBir hasta que vuelva á cacer el ca-
ballo. EJ la mejor dal mnado y la más barata. Solo 
caaíta un pe íc plata. En la miamase tiDa contan-
do f¡oa un jereoual inteligeitte. 
As?aa M^ravilicaa; vuelve la juventud de 15 años 
fcl < átis h írmoso y freeoo. Vale iS ceTitavos plata! 
Silo con mojar la punta de la servilleta en dioh* 
üíraa y pasarla por la cara, deja el eú-is hermoso y 
fUiva, sin dsñar o en Jo más míaimo. 
OejóaUo pnocipal: O'E-ítlly «4. tienda de ropas 
Mi fiíuevo Dasíino. .1898 2 8 1 - 2 2 4 --34 
A P Í C I N A D E L U i ' A R T E L M A E S T R E , 
^ D e p a r t a m e n t a de C u b a , febrero 13 de 
19 2 — S e v e n d e r á n en púb l i a eubasta y a l 
mejor postor en los corrales del Casti l lo del 
Pr ínc ipe , el d ia 24 de febrero de 1902, á la 
1'30 de la tarde y conticuando cada d a á 
la u i k m a hora hasta disponer de todos, 
catorce (14) Coba'los y nueve (9) mulos. L a 
Trayoríade estos animales e s t á n en buenas 
condiciones. Eate Departamento se r e s é ; v a 
el derecho de retirar parte ó todos de los 
enumerados. Precios al « o n t a i i 
neda americana Chauncey 
Chief Qnarcermaater. 
0 '9* alt fi.u Pb 
y en mo-
. Baker, 
3 0 0 0 
¡ r e z a 
del Dr. Ayer 
No Tiene Igual 
Para la Curación Rápida de 
Resfriadosg 
Tesesj Gripe, y 
A l i c i a la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la merabraaa, desprende 
la flema y produce un suefío reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tes Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes , no 
hay otro remedio más eficaz que 
Preparado por el 
Or. J. C. Ayer y Ca., Loweli, Mass.,E.U.A. 
'engaso en guardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de —-
" Ayer's Cherry Pectoral" — figura en 
la envoltura, y es tá vaciado en el cristal 
de cada frasca. 
¿ p i U A R T E L General del D paitamento 
\ j 6.s Cuba, Ofi ina dol Jefe Cuarte l 
Maestre, Febrero 22 de 1902. A la 1 de l a 
tarde del l á n e s , 10 de Marz * de 1903, cu 
los terrenos del Corral de! Gaartftl Ma stro 
en la L o m a del P r í o c i p e , so v e n c e r á n en 
púb l i ca itubasta al mejor licitador, lot» edi-
ficios y anexidades construidas en dicho 
punto y pertenecientes á dicho Corra l , aeí 
como t a m b i ó n los materiales de construc-
c ión en curso de d e m o l l t i ó n que queden 
3 bre d i c l n terreno. Los edificios y mate -
riales h a b r á n de ser removidos prr sus r e s -
pectivos compradores dentro del tiempo 
estunlado. E l pago será al contado, en 
moneda americana, o n cheque certifl ado 
ó con alguna otra buena g a r a n t í a igual 
al 10 por ciento del njontnnte de la l i c i t a -
c ión , cuya cant idsd será recibida del c o n -
prador c mo d e p ó s i t o , al efectuarse l a 
compra; pero el precio total de la compra 
habrá do ser pagado al Jefe Cuartel Maes-
tre, Departamento de Cuba , obte i i en lo a a 
recibo, antes de que princi pie la i e m o c i ó n 
de los materiales ó edificios. P a r a ulterio-
res particulares dirigirse á la oficina del 
infrascrito. E l Gob'erno se reserva el de-
recho de suspender la venta ó hacer o er-
ta por todos ó parte de les efe tos e n u -
merados.—CViawnCí y B. Baker Chief Quar-
termaster. 
C 238 alt fi-2i Fb. 
PARÍ GáBNáVáLES 
e O M B R E K O S , 
V E ST ¿35 OS, 
CORSBTS, 
FLiOBBS, 
C I N T A S , 
G-ALON ES. 
C A P A S , 
23 w A.S* 
GálláKO 74. TELEFONO 1940. 
Se necesita u c a oficiala que ea-
tieada algo de cortar vestidos. 
o 175 alt a-3S En 
Pox tres centenes 
S 9 alquila la fresas caea JovdSar H : tiene agna, 
inodoro, sala, comedor y 2 habltioione», coa patio. 
Eo la bodsgaeequiDa San ifranciado está la llave 
é i f i rman. f328 61-20 6a-20 
Sodeded de Auxilios 
de Ccmerctantes é Industxialea de 
1& I s l a de Cuba. 
C O N V O C A T O H 2 A . 
Por acuerdo del Sr. f resldeate «e oonvooa & los 
señores eocics para ¡as Jautas Reneralee ordinaria 
y extraordinaria que tendrán efaoto, la primera á 
las siete r medU rte la noche del día 24 del corrien-
te en ©1 CasiE o E .pañol. 
Termína la la Jaota geníral ordinaria se coní t l -
talrá la «xtraord.naria para dison'ir el proyecto do 
reformas de algunos artíoaloa del Rjglamento. A m -
bas J an t i i tendrán lugM cualquiera que sea el n ú -
moro de cononrrsntea. 
Habana 17 da Febrero de 1?02.—El Secretarlo 




Ovan surtido ae ricos helados, ere-' 
fsm» y mantecado.' 
Rejrescos de toda clase de frutas . 
Leche pura de v a q u e r í a propia de l a 
Gran L U N C H especialidad en san-
dwich» 
Variado surtido de frutas , f resca» íf 
sscogidasreciMdas diariamente* 
HADO 110, ENTRE VIETÜDBa ¥ NBFTUNO 
TELEFONO 618. 
ConfeUi, Serpeniíoas y aparatos 
para lantatl u . 8e venden en la papelería de C a i -
tro, Fernácdef y Compaüía, Muralla 23, esquina á 
nnha. n85 10a-l4 
ampieen Bien su dmsra 
, FROPIETARIOS 
Be hacen trabajos de Albanile-
ij Carplníería} Pintura, instala-
ciones de cloacas, &Cm ai contado 
y á plazos. M. Pola, O'ReilíylOI. 
0 286 26a.5 F b 
rí 
E L J E R E Z A N O 
14 caracolea da por una ra-
ción y ©l qtte tenga la suerte 
que en la suya caigan lo le 
regala UN OENTENT 
Hay cubierto» á 40 centavos 
y abonos desde $18. 
Prado y Virtudes, Teléfono 556. 
. IBÍ IRa -^ Fb 
M» encargo d« matar el C O M B J S H 
Sestear Sí; B8!5lSs,Tls08a u AdilnistradUÍ» 
TOMAS N ' « a / ? n T > P ' CALLIS SANTO TOMAS N.7. A TCLIPAN:—Kafael 
r*ra'- 9^ IRd-B IRa-RP-
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